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ABSTRAK 
Bahasa Arab, para pakar sependapat bahwa keterampilan berbahasa terbagi 
kepada 4, yaitu: menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Dalam empat keterampilan 
ini terdapat unsur-unsur seperti pelafalan, kosakata, dan‌ struktur kalimat. Dari semua 
unsur-unsur tersebut, aspek kosakata termasuk unsur paling penting yang harus dikuasai 
oleh siswa dalam proses belajar mengajar bahasa Arab. ‌‌ Hot Potatoes adalah program 
untuk membuat soal.Hot Potatoes bisa diterapkan di bidang pendidikan untuk tes. Nilai 
akan langsung muncul jika semua soal telah dijawab, ini sangat membantu guru untuk 
memberikan kuis ataupun tes kepada siswa. 
Rumusan masalah: apakah siswa yang diajarkan melalui media hot potatoes lebih 
efektif untuk meningkatkan penguasaan kosakatanya dibandingkan siswa yang tidak 
diajarkan dengan media hot potatoes. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur 
efektivitas media hot potatoes terhadap peningkatan penguasaan kosakata bahasa Arab 
siswa  VII MTs Islamiyah Palangka Raya.  
Jenis peneitian eksperiman ini menggunakan kelas control dan kelas eksperiman 
sebagai bahan studi dengan teknih pengumpulan data sperti tes dan dokumentasi dan 
analisa data. 
Tempat penelitian dilaksanakan di MTs Islamiyah yang terletak di Jl. Dr. Murjani 
No. 75 Palangka Raya. Teknik tes berupa pilihan ganda.‌Hasil penelitian ini menunjukan 
bahwa nilai rata-rata siswa pada kelompok eksperiment sebesar 82,24‌dan pada kelompok 
control sebesar 61,85‌berarti pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan media 
Hot Potatoes dan tidak menggunakan media Hot Potatoes dalam pembelajaran kosakata 
selisih nilai 20,39. Jadi dengan hasil keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Ha 
diterima Ho ditolak dan kemampuan menguasai kosakata bahasa arab dengan 
menggunakan media Hot Potatoes dan tidak menggunakan media Hot Potatoes terdapat 
perbedaan yang signifikan diantara keduanya. 





لترقيه استيعاب المفردات  )seotatoP toHف َعَّالية استخدام البطاطس (
 لطلاب الفصل السابع بالمدرسة المتوسطة الإسلامية بالنكارايا
 الملخص
 الاستماع ىي اربعة أقساـ، إلى تنقسم ويةاللغ ات١هارات أف على ات٠براء اتفق ،العربية اللغة
صوت كات١فردات. كمن تٚيع عناصر اللغة ال كفى كل مهارات عناصرىا مثلالكتابة. ك  الكلاـ كالقراءةك 
ىي البطاطس‌. ات١فردات فى عملية تعٌلم اللغة العربية ت٭فظالطالب لابد لو اف  ىالعربية التى تهتم عل
برنامج فى صناعة الأسلة. ك ىي تستطيع استعمات٢ا فى قسم التًبية للاختبار. ك الدرجة 
فى ىذه التطبيق تٗرج مباشرة إذا كاف تٚيع الأسئلة قد أكجبت. ك ىذه تساعد مساعدة 
 فى ات١درس لإعطاء ات١سابقة أك الاختبار فى الطلاب.
 عنأكثر استيعاب  البطاطس استخداـ ىل الطلاب الذين ييعٌلموفالبحث كىي  سؤاؿ
 استخداـ البطاطسفعالية قياس لكىو  . كىدؼاستخداـ البطاطسالطلاب الذين لا ييعٌلموف 
 . ات١درسة ات١توسطة الإسلامية بالنكارايا السابععلى استيعاب مفردات اللغة العربية فى الفصل 
التجريبية كمواد دراسية مع كيستخدـ ىذا النوع من البحوث التجريبية فئة التحكم كالطبقة 
 تقنيات تٚع البيانات مثل الاختبار كالتوثيق كتٖليل البيانات.
 فى الٌشارع  ات١درسة ات١توسطة الإسلامية بالنكاراياالباحث عن البحث فى  جرل ىذا
 42,28ىي  ةأف النتيجة ات١عدلة لطلاب المجموعة التجريبيك بالنكارايا.  57د.ر مورجاني رقم 
كىذا تٔعتٌ أف قيمة ات١ختلفة في قياـ التعليم كالتعلم بوسيلة  58,16كالمجموعة الضابطة ىي
من نتيجة  البياف السابق تٕاد إف قدرة كلذلك ف .93,02 ك بعدمها ىي ستخداـ البطاطسا
 كبعدمها خلافا كبتَا بينهما. البطاطساستيعاب ات١فردات العربية بتُ استخداـ 
استخداـ البطاطسالكلمات الرئيسية: فعالية, استخداـ الوسائل, 
 ز‌
 
  ركلمة الشكر والتقدي
 ب         سم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرتٛن الرحيم. اتٟمد لله رٌب العات١تُ كبو نستعتُ على أمور الٌدنيا ك الٌدين. 
صٌل كسٌلم كبارؾ على أشرؼ أشهد أف لا إلو إٌلا الله، كأشهد أٌف ت٤ٌمد رسوؿ الله. الٌلهم 
 الأنبياء كات١رسلتُ سٌيدنا ت٤ٌمد كعلى ألو كأصحابو أتٚعتُ. أٌما بعد
البحث  وفيق كات٢داية حٌتى ت٘ت كتابة ىذاتم قد أعطيتٍ نعمة كثتَة ك اتٟمد لله اٌلذ
 العلمي. كالصلاة كالسلاـ على سٌيدنا ت٤ٌمد صٌلى الله عليو كسلم.
اللغة العربٌية  لحصوؿ على درجة سرجانا لقسم تعليمالبحث العلمي لاستفاء الشركط كل ىذا
فػىعَّالية  البحث العلمي تٖت ات١وضوع " ذافى اتٞامعة اتٟكومٌية الإسلامٌية بالنكا رايا. ى
الفصل  ات١فردات لطلابعاب يلتًقيو است )seotatoP toHاستخداـ البطاطس (
الذين الباحث على الأصحاب الإسلامية بالنكارايا"، كقف  سابع بات١درسة ات١توسطةال
البحث العلمي ك آخرىا. كلذلك يريد الباحث ليقوؿ الشكر ت٢م فى  يساعدكنو من أكؿ الكتابة ىذا
 ىذه الفرصة:
اتٟقوؽ،   السيد الدكتور إبن علمي. أ.س. فيلوا، بكالوريس فى اتٟقوؽ. ات١اجستتَ فى فضيل .1
 ة الإسلامٌية بالنكا رايا.كرئيس اتٞامعة اتٟكومي ٌ
الذم  التعلميعميد كلية التًبية كعلـو  ات١اجستتَ التًبية، الدكتورندس فهميالسيد  فضيل .2
 لإقامة البحث.اعطى الاذف 
نائب عميد المجاؿ  ،ات١اجستتَ فى التًبيةاتٟاجة ركضة اتٞنة، د ر أ.  السيدةفضيلة  .3
  اتٞامعة اتٟكومٌية الإسلامٌية بالنكا رايا.الاكادتٯي في التًبية كالعلـو التعلمية 
فضيلة السيدة سانتي ارليانا، ـ.ؼ د، كعميد قسم التدريس اللغة اتٞامعة اتٟكومٌية  .4
 الإسلامٌية بالنكا رايا
 ح‌
 
 ،عبد العزيز فضيلة ، كات١شرؼ الأكؿ ك الدكتور جسمانى، ات١اجستتَ فى التًبيةفضيلة  .5
البحث  ني كأرشداني حٌتى ت٘ت كتابة ىذاشىجَّعا كات١شرفة الثانية اللذاف قد، ـ,ؼ,د 
 العلمي.
ت لجامعة اتٟكومٌية الإسلامٌية بالنكا رايا، خصوصا سادال سادات ات١دٌرستُ كات١دٌرسات .6
اللغة العربٌية اٌلذين قد أعطواني العلـو النافعة ماداـ  ات١دٌرستُ كات١دٌرسات لقسم تعليم
 الباحث تدرس فى ىذه اتٞامعة.
س كمساعدم ات١كتبة اتٞامعة للحكومٌية الإسلامٌية بالنكا رايا على حسن سادة رئي .7
 مساعدتهم فى اقتًاض الكتب المحتاجة ت٢ذا البحث.
، م سوباجيو, س.ؼ.دحار تباه  اتٟاج.رئس ات١درسة ات١طوسطة الاسلامية بالنكاريا  .8
 السرجانا التًبية الذم أذف لي لإقامة البحث فى ىذه ات١درسة.
 .وسطة الاسلامية بالنكارياات١درسة ات١ت ات١دٌرستُ كات١دٌرساتسادات  .9
ىذا كنسأؿ الله أف يوفقهم كيوفر ت٢م ات١ساعدة فى الدنيا كالآخرة كيغفر ت٢م ذنوبهم 
كيكتب ت٢م اتٟسنات كت٬زيهم ختَ اتٞزاء كيعينهم فى أعمات٢م. حٌتى ٍت٭ملنا إلى اتٌٞنة. 
 صٌيات كالاقتًحات كاًلانًٍتقاد. آختَنا، تتوكَّل الباحثكللتحستُ الآتي ت٭تاج الباحث إلى التو 
 .النافع لنا خصوصا الباحث البحث العلمي إلى الله كي سيكوف ىذا













 ًبٍسًم اللًَّو الرٍَّتٛىًن الرًَّحيم ً
 أهدى هذا البحث العلمي إلى :
 
فههما الله  ت٭لوالدم المحبوب الفاضل لوالدتي المحبوبة المحتًمة، عسى الله يرتٛهما ك 
 لسلامة الإتٯاف كالإسلاـ فى الدنيا كالأخرة
 بالنكارايا جزاىم الله ختَ اتٞزاء  تٚيع الأساتيذ فى اتٞامعة الإسلامية اتٟكومية
 بدعائهم حتى كصلت إلى نهاية كتابة ىذا البحث كتٚيع أىالي الذين سعدكني
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 لا  ق  ر َا َن   ب َا  ص َو  تا ك  م 
 
Dari Al-Barra dia berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda Hiasilah Al-Qur’an 
dengan suaramu yang merdu.” 
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 خلفية البحث . أ
كاف المجتمع يواصل  .اللغة ىي آلة اتصاؿ الانساف ت١واصلت مقصوده
مقامها ات١قصود أك ات٢دؼ إلى المجتمع الأخرل بوسيلة اللغة. إذا نهرت اللغة من 
 1102.(إماـ شيبويو فأنها شيئ الذم لا بد تعلمها كتطبيقها في ات١واصلة مع الغتَ.
  )8ص: 
كاف تعليم اللغة العربية (الأجنبية) ت٥تلف بتعليم لغة الأـ، كلذلك ات١بدأ 
الأساسي من ىذا التعليم ت٥تلف جدا سواء كاف يتعلق بطريقتها، أك مادتها، أك 
ات١هارة في استيعاب اللغة العربية تشتمل على القراءة. كل الولد عملية تعليمها. ت٣اؿ 
أساسيا لو الكفاءة في استيعاب كل اللغة بالرغم مع الكادار ك الدكافع ات١ختلفة. 
ات١قصود من الاختلافت ىنا مثل الأىداؼ التعليمة ات١طلوبة، كالكفاءة الأساسية 
اـ مع الاجتهاد في تعليم اللغة لدل الولد، كالدكافع ات١وجودة في نفسو، كالاىتم
العربية تكوف أصعب تواصلها بات١قارنة إلى لغة الأـ. تٓلاؿ ات١فردات كالقواعد كاتٞمل 
التي نادرة استخدامها للولد. بسبب ذلك، تعليم اللغة العربية في ات١ؤسس الرتٝي 
 غة.كغتَ الرتٝي ت٭تاج إلى طريقة التعليم ات١ناسبة بالأىداؼ العمة من تلك الل
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اللغة العربية ىي لغة من اللغات الأجنبية التي تنتسر انتشارا كبتَا في سائر 
البلداف. عملية انتشار ىذه اللغة في سائر البلداف تتأثر على تنمية دين الاسلاـ 
 الذم مصدر تربيتو (القرأف كالسنة) مستخدماف اللغة العربية.
كبتَا لتعليم كتعمق علـو   لا شك أف اللغة العربية احتاجها الانساف احتياجا
دين الاسلاـ، لأف الكتب التي تكوف مصدر دين الاسلاـ عموما مكتوب باللغة 
العربية. كاف القرأف الكرنً كاتٟديث النبوم مكتوبتُ باللغة العربية. ككذلك الكتب 
 التي كتبها العلماء عن أنواع علـو دين السلاـ أكثر كتابة باللغة العربية.
غريب أف ات١سلمتُ في الأندكنيسي يهتموف اىتماما كبتَا إلى  بهذا، ليس أمر
ىذه اللغة. ىذا على أساس الواقعي أف ىذه اللغة ىي لغة الدين كلغة اتٖد ات١سلمتُ 
 في سائر البلداف.
 ،العالم أت٨اء تٚيع في ات١سلموف يستخدمهاىي اللغة الدينية  العربية اللغة
للغة العربية يستخدمها العرب فى كلاية كخصوصا فى عبادتهم كل يـو . ك كانت ا
درس اللغة لا تي للغة اليومية فى بعض بلاد آخر كإندكنسيا. فى إندكنسيا، االعرب ك
فى مؤٌسسة التًبٌية الشىكلية. إلى اشكاؿ ما تطوَّر يفقط، كلكن  العربية فى ات١عاىد
ات١دارس فى اندكنيسيا، منهج التعليم اللغة العربية يتعيٌنو اتٟكومة فى ات١درسة الإبتدائية 
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نوية. ك فى كل مرحلة ات١درسة اللغةي العربية درس اك ات١درسة ات١توسطة ك ات١درسة الث
 55:0102.rukayS irzaN((ب. كاج
بية ت١ستول البتدائية، كات١توسطة، كالثانوية، ات٢دؼ ات٠اص من تعليم اللغة العر 
كاتٞامعة ىو أف يكوف التلامذ كالطلاب يفهموف ىذه اللغة تٝاعيا كاف أك كتابة كيقدركف 
 على تعبتَ تفكتَىم كذكقهم شفهيا كاف أكتٖريريا.
استيعاب اللغة في ناحية تلفظ ات١فرداة كالمحادثة للمدرسة ات١توسطة الاسلامية 
خاصة للغة العربية تكوف مشكلة أساسية التي لابد للمعلم حلها لكي يقدركف بالنكارايا 
تعلم القائمات ات١فركضة ككتب العلـو الأخرل ت٢م. ىذه اللغة التي تنبغى استخدامها ت٢م 
 قد كانت مشكلة رئيسية التي لابد ت٢م حلها.
يل معرفتهم ات١شكلة التي توجهها التلاميذ في تعليم اللغة العربية تأثرت إلى قل
نفسهم، كىذه بنسبة خلفيتهم من ات١درسة الإبتدائية التي فيها لم تتعلم العربية. ت٬انب 
ذلك، ىناؾ من تتخرج من ات١درسة الإبتدية التي تتعلم العربية كلكنو لم يقدر تلفظ ات١فردة 
 العربية تلفها تٚيلا كصحيحا.
ات١ثاؿ فى اتقاف ات١فردات العربية. اتقاف ات١فردات العربية ىو مهارة التي لابد 
فى ىذ اتٟاؿ، تنبغي الطريقة ك للطلاب ت٘ليكها  فى ت٪اء مهارة اللغوية الأجنبية. 
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نادرة  زاؿت لا زعم ىو ىذاالوسائل ات١ستخدمة مفركحة للطلاب عند عملية التعلم. 
 د تعليم اللغة العربية.عن ات١دارس فى بعض تنفذ لم بل
لا ت٭ب الطلاب  ك من ىنا تٕد العقاعب من ىذه ات١شكلات السابقة منها:
درس اللغة العربية لأف عملية تعليمها رتيبة أك يشعركف صعوبة لتعلمها خصوصا فى 
تصاب ىذه ات١شكلة أيضا فى طلاب الفصل الأكؿ بات١درسة  ات١فردات العربية.
 ارايا.ات١توسطة الاسلامية بالنك
على أساس تٕربة الكتاب فى ات١يداف، قليل إتقاف مفرادات الطلاب للغة 
حتى يكوف الطلاب لا  العربية لأنهم الذين لديهم إرادة لتعلم اللغة العربية قليل جدا
 يستخدـ التعليمية العملية في ات١درس لأف كذلك .يستطيعوف لاتقاف اللغة العربية
) دكف SKLفقط ك ت٭دؽ بكتاب الدليل ك أكراؽ عمل الطلاب ( المحاضرة طريقة
استخداـ أدكات ات١تفاخر أك الوسائل التعليمة التي تستطيع لزيادة اتقاف ات١فردات 
 العربية فى الطلاب.
إلى إثارة إرادة تعلم الطلاب ك حافزىم بهذا ت٭تاج إلى العملية للمدرس تّهود 
حتى يتقن  )DCL( السائل الكريستاؿ شاشاتمثلا باستخداـ الوسائل ات١عرضة فى 
 الطلاب ات١فردات العربية قليلا فقليلا.
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فى العملية التعليمية، الوسائل ت٢ا كظيفة مهمة. من العمـو أف كظيفة الواسائل 
التعليمية يستطيع  ةقٌدـ حامليك أف استخداـ الوسائل فى العلمي ىي كتوزيع الرسالة.
استخداـ  افز ك النقف ك تأثتَ نفس اللطلاب.الفضوؿ ك الإرادة ك اتٟلإثارة 
الوسائل أيضا يستطيع ت١ساعدة الطلاب فى زيادة الفهم ك تقدنً ات١ادة ات١فركحة ك 
 تسهيل تفستَ البيانات ك إكماؿ العلـو .
إكماؿ الرأم السابق، ظهر حافتٍ أف كظيفة الوسائل التعليمية خصوصا فى 
الرسالة فقط فحسب بل تساعد لتبسيط لا ترسل  الوسائل السمعية ك البصرية 
 ناعمة دكف تٖريف. عملية قبوؿ الرسالة الصاعبة حتى تكوف عملية ات١واصلات
 الوسائل السمعية ك البصرية ت٢ا تلك الوظئف لأنها ت٘لك القدرة منها:
 ترتٚة الرسالة تكوف شيئا أساسيا .1
 كات١كاف الزماف عبر .2
 إعطاء التجربة الإجتماعية ك العاطفية .3
 إعطاء اتٟافز .4
 92-82:9002.idiysor bahaw ludba(( تطهتَ الفهم. .5
مهتم جدا لأداء البحث باستخداـ الوسائل من خلفية السابقة، كاف الباحث 
. إذا ننهر فى الاسم، أكثرنا لا يعتقدكف بأنها برنامج seotatoP toHأك تطبيق 
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تٗرج  تستطيع تعبتَىا فى قسم التًبتِ للاختبار. seotatoP toHلصناعة الأسئلة. 
. فهذه يساعد ات١درس جدا لإعطاء ات١سابقة أك الدرجة مباشرة إذا تٕاب كل الأسئلة
أجناس ات١سابقة أك الاختبار ات١قدـ. ك  اختيارات 5ىناؾ  الاختبار إلى الطلاب.
 .xiMJ، ssorCJ، ziuQJ، hctaMJ، ezolCJأجناس ات١سابقة منها: 
من ىنا، أنا (الباحث) مهتم بأداء ىذا البحث 7102:tko-9.ac.civu.toptoh//:sptth(
استيعاب مفردات للطلاب فى  seotatoP toH فعالية استخداـ " تٖت ات١وضوع:
لكي تكوف العملية التعليمية  "الفصل السابع بات١درسة ات١توسطة الاسلامية بالنكارايا
ستطيع مأكدة إلى اتقاف ات١فردات العربية التي ت seotatoP toHالنشيطة بوسائل 
ك أرجوا من ىذه الوسائل زيادة اىتماـ الطلاب  لاسشتًاؾ دكر الطلاب تٚيعتُ.
طواؿ العملية التعلينمية حتى تكوف تلك العملية أكثر ات١هتم ك ات١فركحة ك لزيادة 
 إرادة تعلم اللغة العربية للطلاب ك زيادة نتيجة تعلمهم.
 بحثأسئلة ال . ب
استيعاب مفردات للطلاب فى الفصل السابع بات١درسة  البطاطس استخداـىل 





 أهداف البحث . ج
لاتقاف ات١فردات العربية فى ات١درسة  البطاطسلتعريف فعالية استخداـ كسائل 
 لنكارايا.ابتوسطة الإسلامية للفصل الأكؿ أ ات١
 فوائد البحث . د
 رجي ىذا البحث الفوائد منها:
 التًبية للإبداع فى تْث عن الطرؽ اتٞيدة.أدكات ات١راجع للمعلم ك مؤسس  .1
لكي يستطيعوا فى  لأدكات طلاب الفصل الأكؿ فى ات١درسة ات١توسطة الإسلامية .2
 اتقاف ات١فردات العربية بسهولة
ك ات١علم خصوصا ىو رجي ىذا البحث يكوف ات١سات٫ة عموما لعالم التعليم  .3
 لذم يركز فى تعليم اللغة العربيةا
ا الإسلامية لأدكات القراءة فى زيادة الكنوز الفكرم فى مكتبة اتٞامعة بالنكاراي .4
 اتٟكومية بالنكارايا






 فرضية البحث . ه
طلاب الفصل الأكؿ فى ات١ردسة ات١توسطة الاسلامية بالنكارايا الذين يتعلموف 
. اتقاف مفرداتهم أمهر من ىم seotatoP toHلاتقاف ات١فردات باستخداـ الوسائل 
 .البطاطس ستخداـالذين لا
 هيكل البحث . و
 ىيكل البحث فى ىذا البحث منها:
الأىداؼ ك الفوائد ك الباب الأكؿ يتكوف من خلفية البحث ك الأسئلة ك  .1
 الفرضية ك ات٢يكل.
من البحث السابق ك الوصف النهرم ك  الباب الثاني يتكوف من الإطار النهرم .2
 ك تعريف ات١فردات. البطاطستعاريف الفعالية ك كسائل 
الباب الثالث أم منهجية البحث الذم يتكوف من خطة البحث ك أدكات  .3









 البحوث السابقة . أ
البحث من أريف موليانطو (اتٞامعة الإسلامية اتٟكومية سوناف كاليجاغا  .1
). عمل البحث تٖت ات١وضوع "دكر كسائل الصورة فى اتقاف 9002 يوجياكرتا
 ات١فردات التعربية". تركيز تْثو ىو دكر الصورة فى اتقاف ات١فردات العربية.
البحث من فتَل سحتَلي فتَليتٌ (اتٞامعة الإسلامية اتٟكومية سوناف كاليجاغا  .2
تٖت  5102/4102) عملت البحث فى السنة 5102/4102يوجياكرتا 
ات١وضوع "فعالية استخداـ كسائل الصورة الصامتة فى جهود كيادة ات١فردات 
العربية لطلاب الفصل الثاني بات١درسة التوسطة معاريف ماندم راجا بنجار 
 .5102/4102نيغارا جاكل الوصط السنة الدراسية 
بالتساكم لبحث استخداـ كسائل  ي ك البحث لأريف موليانطوتْثىذا 
(اتٞامعة الإسلامية  بينهما أم البحث لأريف موليانطوك الفرؽ  الصورة.
) أـ تْثي يركز عن "فعالية كسائل 9002اتٟكومية سوناف كاليجاغا يوجياكرتا 
لاتقاف ات١فردات العربية" أـ البحث لأريف  seotatoP toHالصورة بتطبيق 
 موليانطو يركز بدكر كسائل الصورة لاتقانها.
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فتَليتٌ (اتٞامعة الإسلامية اتٟكومية سوناف  البحث من فتَل سحتَلي ك 
) عملت البحث فى السنة 5102/4102كاليجاغا يوجياكرتا 
تٖت ات١وضوع "فعالية استخداـ كسائل الصورة الصامتة فى  5102/4102
اشتماؿ ات١بحث  البحث ت٢ا بالتساكم بهذا تْثي.". جهود كيادة ات١فردات العربية
اـ كسائل الصورة الصامتة ات١ستخدمة لزيادة فى ىذا البحث يراجع إلى استخد
ك الفرؽ بينهما أم أف ىذا البحث يركز عن "فعالية كسائل الصورة  ات١فردات.
لفتَل سحتَلي  لاتقاف ات١فردات العربية". أـ البحث seotatoP toHبتطبيق 
يادة ـ كسائل الصورة الصامتة فى جهود ز فتَليتٌ يركز عن "فعالية استخدا
 العربية".ات١فردات 
فتَل سحتَلي فتَليتٌ (اتٞامعة الإسلامية اتٟكومية من نتيجة البحث 
فى جهود زيادة  ت٩تصر أف استخداـ كسائل الصورة الصامتةسوناف كاليجاغا)، 
 ات١فردات العربية أكثر فعالية تٔقارف دكر الصورة لاتقاف ات١فلردات العربية.
عن استخداـ  لبحث متساك  حتُ في أـ البحث الذم يعمل الكاتب ىنا
الوسائل لاتقاف ات١فردات ك لكن ىذا تْثي يركز إلى استخداـ كسائل الصورة 
عى اتقاف ات١فردات ات١ستخدمة فى تعليم اللغة العربية  seotatoP toHبتطبيق 




 الوصف النظري . ب
 تعريف الفعالية .1
(من أجناس كلمة  satifitkefeأف  فى ات١عجم الكبتَ للغة الإندكنيسية
ك ىي "ت٢ا تأثتَ" (العاقبة ك التأثتَ ك  fitkefeالاسم) أصلها الكلمة الأساسية 
 nad nakididnep nemetrapeD.(الانطباع)، تستطيع تٟمل النتيجة
تتًجم بوقوع التأثتَ أة العقيبة ات١ريدة   fitkefeالكلمة  )482:3002.naayadubek
العمل بالكفاءة ك أيضا الفعالية لأنها نهرت من جهة كل   فى الأفعاؿ ات١فعولة. 
ات٢دؼ أك النتيجة أك العقيبة ات١ريدة بذلك الفعل قد كصلت بل كاملة (اتٞودة ك 
 المجموع).
الفعالية ىي اتٟاؿ ات١شتمل بتعريف عن كقوع التأثتَ أك العقيبة ات١ريدة إذا 
إت٧از ات٢دؼ عملية تتًجم بالفعالية عمل الانساف الفعل بات١قصود ات١عتُ ات١ريد. 
العملية تقاؿ فعالية إذا تلك العملية قد كصلت إلى  الذم يقرر من قبل.
 22-12 :1102 .atimsasidA ojdrahaR( .(ىدفها
 هدف تعليم اللغة العربية .2
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عملية تعليم اللغة العربية في اتٞامعة حقيقة ت٢ا نوعتُ أم كالآلة كات٢دؼ. 
ات مثل الشريعة، أصوؿ الدين، الدعوة، تربية تعليم ىذه اللغة في بعض الكلي
دين الاسلم لو مقاـ لآلة ات١ساعدة في ترقية الكفاءة الأخرل التي لابد تعلمها. 
كالعكس، تعليم اللغة العربية في كلية الأدب كتربية اللغة العربية لو مقاـ بهدؼ 
و إلى الطلاب إلى إنتاج ات٠بتَ في ىذه اللغة كأدبها حتى تكوف عملية التعليم توج
 لكي يقدرين إلى تعليم ىذه اللغة.
ىدؼ ات١نهاج ىو ىدؼ تعليم اللغة العربية كما قد كجدت في منهاج 
ات١ؤسسة. ىذا ات٢دؼ يتصف عموما كلابد لو شرحو كتطبيقو تفصيليا لكي 
يكوف ات٢دؼ النفسي من أربع الأمهار أم الاستماع, كالكلاـ، كالقراءة، 
التعليم التفصيلي يسمى بات٢دؼ التعليمي. مثلا، ىدؼ كالكتابة. كىذا ىدؼ 
مهارة الاستماع ىو أف يكوف الطلاب قادرين على فهم اللغة العربية تٝاعيا. 
كات٢دؼ التعليمي من ىذه ات١هارة ىو أف يكوف الطلاب يتعارفوف أصوات اللغة 
 67-57:1102 .nazzI damha.H .srD( .(ا كيفهموف تعبتَات من ىذه اللغةكيفرقونه
يوجو تعليم اللغة العربية إلى إيصاؿ ات٢دؼ أم ات٢دؼ العاـ كات٢دؼ 
 ات٠اص.
 ات٢دؼ العاـ‌. أ
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أف يكوف الطلاب قادرين في فهم القرأف كاتٟديث الذاف ت٫ا مصدر أساسي في  .1
 حكم الاسلاـ كتعليمو.
أف يكوف الطلاب قادرين في فهم الكتب الدينية الاسلامية كثقافتها التي تكتب  .2
 العربية.باللغة 
 أف يكوف الطلاب نشيطتُ التكلم باللغة العربية كإنشائها. .3
 تكوف ىذه اللغة آلة ات١ساعدة لكفاءة أخرل. .4
 ات٢دؼ ات٠اص‌. ب
"ات٢دؼ ات٠اص ىو ات٢دؼ الذم يريد تواصلو من ىذا الدرس حتُ 
ذاؾ"، ىذا ات٢دؼ لابد أت٬اده في كتاب الاستعداد. ات٢دؼ ىو شرح من ات٢دؼ 
ات٢دؼ العاـ من درس ات١طالعة ىو تٕميل التلفظ كالقدر في التلفظ العاـ. مثلا، 
الصحيح، كالكفاءة في الفهم كالتفكتَ ما ت٭تول من ىذا الدرس، كت٪اء كفاءة 
ات١راجعة. كات٢دؼ ات٠اص من ىذا الدرس ىو تلفظ اتٟركؼ مناسبة تٔخرجها مثل 
 idathuMdamhA.srD .(ذاء (ذ)، كثاء (ث)، كجيم (ج)، كغتَىا من اتٟركؼ
 )8-7:9002.rohsnA
 تعريف الوسائل .3
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ط أك تٔعتٌ الوسحرفية  suidemأصلها من اللغة اللاتنية  aidemكلمة 
ك ىي اتٞمع  الوسائلبكلمة  aidemالوسيط أك التمهيد. فى اللغة العربية تدكر 
وسط يتًجم بوقوع كلمة ال  ط.الوس ك ىي مرادؼ من كلمة الوسيلةمن كلمة 
بسبب ات١كاف فى  أك الوسيلة بتُ اتٞانبتُ. الوسيلةكىو يذكر ببتُ اتٞانبتُ 
الوسط، يذكر أيضا بالوسيط أك ات١وصوؿ أم موصوؿ أك قناة اتٟاؿ من اتٞهة 
 )6:8002 .idanuM ihduY( .إلى اتٞهة الأخرل
 رأل سنطوسو ىاميجيا أف الوسائل ىي كل أشكاؿ الوسيلة السمتعملة
رأل اتٛد ركحاني أف الوسائل ىي   إلى القابل. فى ناشر الفكرة حتى تصل الفكرة
كل شيء الذم يستطيع للنهر ك لو الوظيفة كالوسيلة ك الأدكات لعملية 
رأل بلاكي ك حارالستُ بأف الوسائل ىي ات١واصلات ( العملية التعليمية). 
 أك ات١توسطة التي الطريقة ىي ىذهات١ستعمل تٟمل أك كصوؿ الرسالة.  muidem
رأل بريغ بأف الوسائل ىي كل . ات١تناكؿ مع الاتصالات بتُ رسالةال مع اةأدك 
الأدكات اتٞسمية التي تقدـ الرسالة اتٟافزة ات١نسابة للتعلم مثلا كوسائل الإعلاـ 
 )2:7991.inahoR damhA( .الإلكتًكنية وسائلك ال
 علامات الوسائل التعليمية .4
 الوسائل التعليمية ت٢ا ثلاث علامات منها:
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، تٕب على الوسائل مهارة للتسجيل ك اتٟفظ ك إعادة ثبتعلامة ات١‌) أ
الصورة ك الفيلم  صوت شريطك  فيديو شريطات١فعوؿ أك الوقوع كمثل 
 نستطيع نهره مرة دكف معرفة الوقت.الذم 
 فعوؿ ك الوقوع.، تٕب على الوسائل مهارة للمتلاعبة فى ات١علامة ات١تلاعبة‌) ب
الوقوع الذم ت٭تاج إلى الأكقات اليوميات يقدـ إلى الطلاب ت١دة دقائق 
 فقط بأخذ الصورة أك التسجيل.
 .علامة التوزيع، تٕب على الوسائل مهارة للصناعة بالعدد الكبتَ ك النشر‌) ج
 )023:4102.murgninitahirpuS limaJ(
 وظيفة الوسائل التعليمية .5
ت ات١ساعدة فى العملية التعليمية فى السابق أف كظيفة الوسائل ىي كأدكا
الوسيلة التي تعطي التجربة البصرية إلى الطلاب دفعا تٟافز التعلم ك أم مثل 
التشريح ك تسهيل ات١فهـو ات١عقد ك ات١لخص يكوف أكثر البسيط ك ات٠رسانة ك 
ك استبقاء  متصاصالا لتعزيزبذلك أف الوسائل ت٢ا الوظيفة  السهل فى الفهم.
 )12-02:2002 .namsU nidduriysaB .M( .الطلاب إلى ات١واد التعليمية
 ك ست الوظائف الرئيسية من الوسائل التعليمية منها:
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أخذ اىتماـ الطلاب باعراض الأشياء ات١فركحة من تلك كظيفة الاىتماـ، ‌) أ
 الوسائل.
 كظيفة اتٟافز، زيادة كعي الطلاب للتعلم النشيط.‌) ب
 العاطفة، زيادة كعي عاطفة الطلاب ك سلوكهم فى ات١واد التعليمية. ظيفةك ‌) ج
 تستوب الطلاب الضعيفتُ فى استقباؿ الدرس ك فهمو.كظيفة التعويضية، ‌) د
 تستوعب الطلاب للعملية ت٤ركة.كظيفة النفسي، ‌) ذ
 limaJ( .القدرة لدرجة مهارة الطلاب فى لاستجابة التعليمكظيفة التقييم، ‌) ق
 )123-023:4102.murgninitahirpuS
إكماؿ الرأم السابق، ظهر حافتٍ بأف كظيفة الوسائل التعليمية خصوصا 
فى الوسائل السمعية البصرية ليس لرسالة الرسالة فقط فحسب بل ات١ساعدة فى 
تبسيط عملية قبوؿ الرسالة الصعب حتى تكوف ات١واصلات ناعمة دكف التشيويو. 
 قدرة فى:ية ت٢ا تلك الوظائف لأنها الوسائل السمعية البصر 
 ترتٚة الرسالة إلى الأشياء الأساسية‌) أ
 تعبر الزماف ك ات١كاف‌) ب
 إعطاء التجربة الإجتماعية ك العاطفية‌) ج
 إعطاء اتٟافز‌) د
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 )92-82:9002.idiysoR bahaW ludbA( .تشريح الفهم‌) ق
 درجة الوسائل التعليمية .6
 منها:قدمت نىتٌ سودجىتٌ درجات عملية للوسائل التعليمية 
نقع الأساسيات اتٟقيقية بالوسائل للفكر لأف تلك تستطيع للحد ‌) أ
 اللفهي.
 نكبر إرادة الطلاب ك اىتمامهم فى التعلم بالوسائل.‌) ب
 نقع الأساس لنماء التعلم بالوسائل حتى تكوف نتيجة التعلم تٚيلة.‌) ج
 إعطاء التجربة اتٟقيقية ك ت٪اء عملية ات١ستقل لكل الطلاب.‌) د
 ات١تصل. ت٪اء الفكر ات١رتب‌) ق
 مساعدة ت٪اء الفكر ك مراقبة ت٪اء القدرة اللغوية.‌) ك
الطريقة الأخرل  أم في بسهولة عليها اتٟصوؿ تٯكن لا إعطاء ات٠برة التي ‌) ز
 ك مساعدة ت٪اء الكفاءة ك تٕربة التعلم الكامل جدا.
أف تكوف ات١واد التعليمية أكثر كضوحا فى ات١عتٌ حتى يستطيع الطلاب ‌) ح
 ا الأىداؼ التعليمية جيدا.ليفهموا ىا ك يتقنو 
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ستكوف طريقة التعليم أكثر الاختلافات ك لا يتصل شفهيا بنطق  ‌) ط
الكلمات من ات١درس فقط حتى لا يكوف الطلاب ات١للتُ ك ات١درس لا 
 ينفد من البخار إذا كاف يعلم فى كل كقت الدرس.
الطلاب يكثركف عملية التعلم لأنهم لا يستمعوف شرح ات١درس فقط ‌) م
 يعملوف العملية الأخرل كالرصد ك العمل ك التهاىر ك غتَىا. فحسب بل
 )76:3002.anaN .S hidoayS ,R ,miharbI(
 تصنيف الوسائل التعليمية .7
 من العمـو أف الوسائل التعليمية تنقسم إلى ثلاثة أنواع منها:
 الوسائل السمعية ىي الوسائل ات١عتمدة بقدرة الصوت.‌) أ
 ات١عرضة بالصورة الساكتة.الوسائل البصرية ىي الوسائل ‌) ب
 الوسائل السمعية البصرية ىي الوسائل ات١عرضة عن الصوت ك الصورة.‌) ج
 الوسائل التعليمية تستطيع أيضا تصنيفها فى الطبقة منها:
 السمعية: شريط كاسيت ك بث راديو ك ىاتف.‌) أ
 الطباعة: كتاب الدراسة ك الوحدة ك الصورة ك التصوير.‌) ب
 الذم يكمل بالأدكات الكتابية.طباعة الصوت: شريط كاسيت ‌) ج
 ساكتة: الات٩فاضال ات١رئية التوقعات‌) د
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 ساكتة: الات٩فاض ذك صوت.ال البصرية السمعية توقعاتال‌) ق
 البصرية ات١تحركة: فيلم صامت‌) ك
 السمعية البصرية ات١تحركة: فيديو ك التلفاز.‌) ز
 الأشياء ات١ادية: الكائنة اتٟقيقة ك النموذج‌) ح
 limaJ( أمتُ ات١كتبة.الانساف ك البيئة: ات١درس ك ‌) ط
 )123:4102.murgninitahirpuS
 اختيار الوسائل التعليمية .8
 ىناؾ الاعتبارات فى اختيار الوسائل التعليمية الصحيحة:
 الأىداؼ التعليمية التي تريد الات٧از‌) أ
 الطرؽ التعليمية ات١ستخدمة‌) ب
 خصائص ات١واد التعليمية‌) ج
 فوائد الوسائل التعليمية‌) د
 استخداـ أجناس الوسائلقدرة ات١درس فى ‌) ق
 فعالية الوسائل بات١قارنة مع الوسائل الأخرل‌) ك
 ات٠طوات فى اختيار الوسائل التعليمية منها:
 صياغة الأىداؼ التعليمية‌) أ
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 تصنيف الأىداؼ على أساس النطاؽ (ميداف)‌) ب
 تقرير سيناريو التعليم ات١ستخدـ‌) ج
 اختيار الوسائل ات١نسابة‌) د
 كتابة السبب فى اختيار الوسائل‌) ق
-223:4102.murgninitahirpuS limaJ( صناعة الإجراء لاستخداـ الوسائل.‌) ك
 )323
 seotatoP toHوسائل  .9
ىي  seotatoP toHإذا ينهر إلى الاسم، أكثر الناس لا يعتقدكف بأف 
ك  برنامج فى صناعة الأسلة. ك ىي تستطيع استعمات٢ا فى قسم التًبية للاختبار.
الدرجة فى ىذه التطبيق تٗرج مباشرة إذا كاف تٚيع الأسئلة قد أكجبت. ك ىذه 
 .تساعد مساعدة فى ات١درس لإعطاء ات١سابقة أك الاختبار فى الطلاب
 )7102-rebotko-9:ac.civu.toptoH//:spttH(
ستة التطبيقات التي ت٘كن إليك لصناعة  etius seotatoP toHاشتملت 
ك التقاطع ك  ات١لتبسة اتٞملالتفاعلية ك الإجابات القصتَة ك  ات٠يارات متعددة
. فى beW ediW dlroWات١طابقةػ / اتٟجز ك ات١مارسة فى إملاء التدريب فى 
 ت٣انية. seotatoP toH، صدرت 9002التارخ الأكؿ من سبتمبر فى السنة 
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 airotciVفى اتٞامعة  الباحثتُ ك ات١طورين seotatoP toHخلقت 
ك ات١ركز الإعلامي. ك ىي اتٞوانب التجارية من  gnitupmoC aroinamuH
-9:ac.civu.toptoH//:spttH( .cnI erawtfoS dekaB-flaHالبرت٣يات التي تناكت٢ا 
 )7102-rebotko
ىي آلة لصناعة بنك الأسئلة. ىذا البرنامج يتكوف من  seotatoP toH
ا . ىذbeWيمية ات١تفاعلة ات١سندة بػػ ستة البرت٣يات الستخدمة لصناعة ات١واد التعل
مستقلة  seotatoP toHتستعمل فى كندا.   airotciVالبرنامج يصنع من اتٞامعة 
ىناؾ تٜسة أجناس ات١سابقات اك الاختبارات ات١ستعدة. فى ات١ؤسسات التًبوية. 
 ) ك تشرت٭ها منها:seotatoP toHىذه أجناس ات١سابقات (
 الفوائد اسماء القائمة النمرة
 CBJ 1
البرنامج لصناعة ات١واد التدريبية فى الاختيار من 
 )eciohC elpitluMات١تعدد (
 ZIUQJ 2
البرنامج لتًتيب ات١واد التدريبية فى الاختيار من 
 ات١تعدد ك الإجابة القصتَة
 البرنامج لتًتيب ات١واد التدريبية كتًتيب اتٞملة XIMJ 3
 ssorcJ 4
 الكلماتالبرنامج لتًتيب ات١واد التدريبية فى شكل 
 ات١تقاطعة
 البرنامج لتًتيب ات١واد التدريبية فى شكل ات١بارة hctamJ 5





 كيفية استخدم الوسئل البطاطاس .01
 استخداـ ىذا الوسئل على  النحو التالي:
 البرنامج أيقونة على النقر طريق عن الساخنة البطاطا برنامج بتشغيل قم‌. أ
 .)آخر مكاف أم في أك( بك ات٠اص الكمبيوتر ات١كتب سطح على
 جكيز رمز فوؽ انقر‌. ب
 
 عنواف، كاكتب اسم التمرين ات١عتٍانقر في مربع العنواف، مربع ال‌. ت
 السؤاؿ، مربع السؤاؿ، اكتب سؤالكفي مربع  ‌. ث
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تٖقق من مربع اإتٞابة، مربع اإتٞابة، كاكتب الإجابات ات١مكنة في تسلسل  ‌. ج
كما إلى ذلك، ثم تٖقق من اإتٞابات الصحيحة في  د،  ج،  ب،  امن 
 :ات١ربع ات١قدـ، كما في ات١ثاؿ التالي
 
 ىذه .خاطئة أك صحيحة كانت سواء إجابة، لكل الفعل ردكد كتابة
 إما إجابات، على التعرؼ إلى ات١ستخدمتُ لتوجيو جدا مفيدة ات١رتدة التغذية
 على جوابك" مثل قصتَة، عبارة التعليقات تكوف أف تٯكن .صحيحة أك خطأ




 رقم يسار على ات١وجود لأعلى السهم على بالنقر التالي السؤاؿ إجراء تٯكند. 
 .ات١طلوب السؤاؿ أدخل:التالي الشكل في كما السؤاؿ،
 القائمة على النقر طريق عن إنشاؤىا تم التي ات١شاكل تكوين تٯكنق. 
 ."الإخراج تكوين" حدد ثم "خيارات"
 :ذلك في تٔا خيارات، عدة مع جديد حوار مربع ات٠يار ذاھ سيعرضك. 
 )العنواف كنوع شكل تغيتَ أك لتكوين( التعليمات / العناكين. 1
 )عرضها ليتم (استجابة( الفعل ردكد مرفق إعداد( الفعل ردكد / موجو. 2
 إلى أك التالي الاختبار إلى كصلات لإنشاء استخدامها تٯكن( أزرار. 3
 )الإنتًنت شبكة في أخرل صفحات
 سبيل على مسابقات، مههر لتغيتَ استعداد على ىو ات١رفق ىذا( ات١ههر .4
 ).اللوف مههر تغيتَ طريق عن ات١ثاؿ
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 البيانات تٗزين تٯكن .تريده الذم ات١وقع في ات١لف أك البيانات ىذه حفظؿ. 
 أك الصلب القرص المحموؿ الكمبيوتر / بك ات٠اص الكمبيوتر جهاز على
 .ات١رف القرص أك سد، فلاش، مثل الأخرل، ات٠ارجية على
 الويب شكل في أك ىتمل إلى ات١لفات أك البيانات تصدير تٯكن كأختَا،م. 
 أداة شريط على ات١وجود العنكبوت الويب زر على النقر خلاؿ من
 صفحات شكل في ات١خزنة ات١لفات أك البيانات ت٬عل كىذا .خاطئة
 ات١ثاؿ سبيل على( ات١تصفح خلاؿ من عرضها تٯكن التي الويب
 ).ذلك إلى كما ات١ستكشف،
 :إجراؤىا تم التي النتائج على مثاؿ يلي ما في
 
 تعريف المفردات .11
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أنواع ات١فردات, كمفردات التى حسب ات١هارات اللغة, كات١عتٌ,  ىناؾ
  )81:8241.najuaP miharbI nib namharrudbA( .كالتخصص, كالاستخداـ
ستحدد قوة اللغة. كل لغة ت٢ا ات١فردات الغنية  لات١فردات ىي كحدة صغر 
التي ىي بالتأكيد ليست ىي نفسها. كفقا للخبراء البحث العربية  تيعرؼ بأكثر 
 )46:1102 .nawamreH pecA( .مفردات
ات١فردات ىي ت٣موعة من الكلمات التي ىي جزء من لغة معينة، ات١فردات 
يفهمها الشخص  لشخص تعرؼ بأنها ت٣موعة من كل الكلمات التي
في ات١درسة الابتدائية   مها في اتٞملة. في حتُ ات١فردات التي كانتستخدي
 sugA.(قائمة من الكلمات ات١ستخدمة في ذلك الفصل ةت٣رد ياتٟكومية ى
 )1:0102.iduyhaw
 ) بأف ات١فردات تعرؼ بػػػػ:42: 9002رأل سودجيطا (
 كل الكلمات ات١وجودة فى اللغة.‌) أ
 التي توجد فى ات١تكلم أك الكاتب.كلمة الثركة ‌) ب
 الكلمات ات١ستخدمة فى قسم العلـو .‌) ج




) رأك بأف ات١فردات ىي ت٣موعة 5891ك رت٬ارد ك فلات ك كيبتَ (
أف فى الغضوف اللكسيم ات١شتمل بالكلمة الواحدة ك الكلمة ات١ركبة ك الاصتلاح. 
) رأل بأف ات١ردات ىي الكلمة أك ت٣موعة الكلمات التي فيها 7791فامليتي (
من الشرح السابق، ت٩تصر بأف ات١فردات ىي الكلمات التي فيها  ات١عاني ات١عينة.
 )37:7791.R ,etellaV( .معاني فى الناس لاستخدامهم فى اللغوية أك المحاكرة
 
 أجناس المفردات .21
أعطى التصنيف للمفردات بأربعة التصنيفات التي كل تصنيفها ينقسم 
 )716-616.II zuj .hami’ahT damhA ydysuR (باستناد الوظيفة منها:
 تقسيم ات١فردات فى ناحية مهارة اللغة‌) أ
 استماعا كاف أك قراءة. )yralubacov gnidnatsrednuات١فردات لفهم ( )1
فى المحاكرة ت٨تاج إلى ). yralubacov gnikaepsات١فردات للمحاكرة ( )2
 استخداـ ات١فردات ات١ناسبة عادية كانت أك موقفية.
الكتابة أيضا تٖتاج إلى ). yralubacov gnitirwات١فردات للكتابة ( )3
ىذه  اختيار ات١فردات اتٞيدة ك الصحيحة لكي لا يساء ترتٚتها للقارء.
الكتابة تشتمل بكتابة غتَ رتٝي مثل ات١ذاكرة ك اتٞدكؿ اليومي ك 
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غتَىا ككذلك رتٝي مثل كتابة الكتاب ك المجلات ك الصحيفة ك 
 غتَىا.
ات١فردات الإمكانية. ىذه ات١فردات تتكوف من مفردات السياؽ التي  )4
تستطيع تفستَىا مناسبة بسياؽ ات١بحث ك ات١فردات التحليلية أم 
الكلمة   اشتقاقاتات١فردات التي تستطيع تٖليلها على أساس خصائص 
 )491:9891.hami’ahT .A ydysuR( للتقصتَ أك التوسيع فى ات١ستقبل.
 ت على أساس ات١عتٌتقسيم ات١فردا‌) ب
). ىذه ات١فردات مفردات yralubacov tnetnocالكلمات الأساسيات ( )1
 ك غتَىا. أساسية التي تشكل بالكتابة الباطلة مثلا الاسم ك الفعل
). ىذه الكلاـ تلـز ك توحد sdrow noitcnufكلمات الوظيفة ( )2
ات١ثاؿ فى  ات١فردات ك اتٞمل حتى تكوف اقتًاضا تٚيلا فى الكتابة.
 أحرؼ اتٞار ك أدكات الاستفهاـ ك غتَىا.
). ىذه ات١فردات لا تستطيع القياـ sdrow retsulcالكلمات ات١ركبة ( )3
بنفسها ك لكن مشتًؾ مرارا بالكلاـ الأخرل حتى تشكل ات١عاني 
" إذا كانت تشتًؾ iakuynemمثلا فى كلمة "رغب" تتًجم بػ" ات١عينة.
إذا تشتًؾ تْرؼ "عن" أم "رغب عن" تْرؼ "فى" أم "رغب فى". 
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 zuj.hami’ahT .A ydysuR( (".akus kaditأك  icnebتتًجم بػػ" 
 716-616:II
 تقسيم ات١فردات على حسب خصائص الكلاـ (التخاصص).‌) ج
) أم الكلاـ ات١ستخدمة لدؿ الوظيفة sdrow ecivresكلاـ الوظيفة ( )1
 إـ فلى ميداف اتٟياة غتَ الرتٝي ك إـ الرتٝي.
). ىذه ات١فردات sdrow tnetnoc laicepsالكلاـ الأساسية ات٠اصة ( )2
ىي ت٣موعة الكلاـ التي تٖاكؿ ات١عتٌ إلى ات٠اص ك تستخدـ فى أقساـ 
 ات١راجعة ات١عينة عادة تذكر الكلاـ المحلية أك الكلاـ الفائدة.
 تقسيم ات١فردات على حسب استخدامها‌) د
) أم ات١فردات عموما أكثر استخداـ sdrow evitcaالكلاـ النشيطة ( )1
 إـ ت٤ادثة الكتابة أك تستمع ك تعرؼ كثتَا فى ات١قركآت.فى اتٟوادث 
) أم ات١فردات فى معجم الانساف sdrow evissapات١فردات المجهولة ( )2
ىذه ات١فردات تعرؼ فى الكتب ات١طبوعة فقط بل نادرا فى استعمات٢ا. 
 قالة أك اتٟبث العلمي.التي تكوف عادة ت١لراجع فى كتابة ات١
 )34:6991.onodnawijD idraneoS.M(
 المفردات و وظيفتها يمعان .31
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 ات١فردات كخزانة الكلاـ أك ات١عجم ستملك الوظيفة عندما تكوف معتٌ.
ات١عتٌ الصلي يتكوف معتٌ الكلمة تٗتلف على ات١عتٌ الصلي ك ات١عتٌ الإضافي. 
ات١ثاؿ من ات١عتٌ اتٟقيق ك ات١عتٌ ات١شبو ك ات١عتٌ الصلي ك ات١عتٌ الإصتلاحي. 
ك فى كلمة "الأـ" فى اللغة العربية ت٢ا ات١عتٌ اتٟقيقي بػػػ" الأـ الذم يلد الولد"، 
ات١ثاؿ فى ات١عتٌ  ات١عتٌ ات١شبو منها أم كلمة "الأـ" تستعمل فى "أـ الكتاب".
ككلمة "ات٢اتف" الذم معنها "الانساف الذم يهتف"، ك ات١عتٌ الأصلي  
 )79:5002.ydneffE dauF damhA(".nopeletالإصتلاحي فيها "
ات٠اص  الانطباع أك هلاؿمعتٌ الزيادة ات١شتملة بالات١عتٌ الإضافي ىو 
رأل حارتٯورتي بأف ات١عتٌ الإضافي ىو الكلمة  لعاقبة ات٠برة فى استخداـ اللغة.
أك الكلاـ التي تستند على الذكؽ أك الفكرة ات١وجودة أك توجد من الناطق 
ات١ثاؿ فى كلمة "الأـ"، ات١نعى الإضافي من (الكاتب) ك ات١ستمع (القارئ). 
 ىذه الكلمة ىي "العاطفة أك اتٟماية".
 متُ منها:فى ناحية الوظيفة أف ات١فردات تٗتلف بقس
ات١فردات المجمعية ىي ات١فردات التي ت٢ا ات١عانى فى ات١عجم كالكلاـ "قلم ك ‌) أ
 قمر ك بيت".
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ات١فردات الوظيفية ىي ات١فردات التي تٖمل الوظيفة ات١عينة كأحرؼ اتٞار ك ‌) ب
 اتٝاء الإشارة ك اتٝاء ات١وصوؿ ك الضمائر ك ما أشبو ذلك.
ات١فردات ات١عجمية ت٢ا الأحواؿ من الشرح السابق، ت٧در الإشارة إلى 
 التي تٕب بالاىتماـ منها:
كمثل الكلمة "رأل ك نهر ك لاحظ ك   ىناؾ ات١فردات ات١ناسبة فى ات١عتٌ‌) أ
 شاىد".
ىناؾ الكلاـ بات١عانى الأصلية ات١ناسبة ك لكن ت٢ا ات١عاني الإضافية ات١ختلفة ‌) ب
سية يبالإندكنأك ات٠تلاؼ فى استخدامها منها ككلمة "مات ك توفي" 
 ".supmam uata ,tafaw ,sawet ,laggninem ,itamتتًجم بػػػػػػ"
الكلمة التي ت٢ا ات١عاني ات١ختلفة كالكلمة "فصل" بالإندكنيسية تتًجم ‌) ج
 "bab nad ,lasap uata ,misum ,salekبػػػ"
ت٬در الإىتماـ ك العرؼ للمدرستُ  ات١علق بات١فرداتالسابق الشرح 
 )751:3891.anaskaladirK itrumiraH( خصوصا ت١درستُ اللغة العربية.
 صياغات المفردات العربية .41
ات١شتاقة  ات١فردات العربية عموما تنقسم إلى قسمتُ. الأكؿ: ات١فردات
ىي الكلمة ات١أخوذة من الكملة الأخرل ك بينهما علاقة ات١عتٌ كلو ألفاظها 
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ت٥تلفة كالكلمة "مرسم ك مكتوب ك حاكم" أصلها "رسم ك كتب ك حكم ك 
ك الثاني: ات١فردات اتٞامدة يعتٌ ات١فردات التي ت٢ا شكل ك لا تأخذ غتَىا". 
وس ك شجر ك ما أشبو من الكلمة الأخرل من أكت٢ا ككلمة "شمش ك جام
الكلاـ ات١شتاقة لا تغتَ عن شكلها فقط  )19 :5002 .atmakuS(ذلك".
الكملة الأكلى تغتَ ات١عتٌ ك التعريف ككلمة "فاتح ك مفتوح". فحسب بل 
أك   akubret) ك الكلمة الثانية تٔعتٌ "kulkanepأك   akubmepتٔعتٌ "
طريقة تشكيل الكلمتتُ (اسم الفاعل ك اسم ات١فعوؿ)  ".nakkulkatret
 diyyaS( مفعوؿ. –ات١تضمنتُ بالفعل الثلاثي المجرد ىي تتبع الوزف  فاعل 
 )142-932:7002 .imiysâH-la damhA
تٗتلف فقط تْركة  اسم الفاعل ك اسم ات١فعوؿ من الفعل الثلاثي ات١زيد
 ِى )-(" ك تْركة الفتحة اسم الفاعل"ًِ ) فى قبل الآخر لشكل –(الكسرة 
ات١ثاؿ فى كلمة "مطالب" إذا قرأ "ميطىاًلبه " ىذا شكل لاسم لاسم ات١فعوؿ. 
طريقة أك   ك العكس إذ قرأ "ميطىالىبه ىذا شكل لاسم ات١فعوؿ ت٢ا. الفاعل ت٢ا.
كيفية شكلها باعتبار شكل الفعل ات١ضارع بتغتَ الأحرؼ الأكلى (أحرؼ 
لتقرير ىل تلك القراءة الصحيحة فى النص . ات١ضارعة) إلى حرؼ ات١يم (ـ)
 بالشكل الأكؿ أك الثاني فسياؽ اتٞملة تكوف النهر، النحو:
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 تّد ندرس أف مطالىبوف ت٨ن‌) أ
 تّد الأسػتاذ يدرسنا أف مطالًبوف ت٨ن‌) ب
من السياقتُ السابقتُ، نستطيع لنقرر بأف الكلمة التي تٖتها ات٠اط فى 
لابد لنقرأ "ميطىالىبه "  tutnutidاتٞملة الأكلى ىي شكل "اسم ات١فعوؿ" تٔعتٌ 
 nagned rajaleb kutnu tutnutid atikلأف معتٌ من تلك اتٞملة ىي "
ىي "اسم الفاعل  أـ الكلمة التي تٖتها ات٠اط فى الثاني".  huggnus-huggnus
 tutnunem atik. بذلك قرأت تٔيطىاًلبو لأف معنها "tutnunemالذم معنو 
 .atmakuS(".huggnus-huggnus nagned atik rajagnem nesod raga
 )29 :5002
 تعليم المفردات .51
رأل أتٛد جاناف أسيف الدين، تعليم ات١فردات ىو عملية اتصاؿ 
الأدكات التعليمية مثل الكلمة أك معجم الكلمة لعناصر تعليم اللغة العربية. 
 بذلك أف تعليم اللغة العربية التي تقاـ فى ات١ؤسسة التعليمية تٖتاج إلى اجتماع
 تعليم قواعد اتٞملة ذك صلة.
 أحواؿ التي تٕب الاىتماـ منها:فى تعليم ات١فردات، ىناؾ 
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تعليم ات١فردات لا تقيم بنافسها. ات١فردات لا تعلم للمواد التي تقاـ بنفسها ‌) أ
 ك العكس مرتبطة ارتباطا بتعليم ات١طالعة ك الاستماع ك الإنشاء ك المحادثة.
حدكدية ات١عتٌ. فى تعليم ات١فردات أف يكوف ات١عتٌ ت٭دد على حسب سياؽ ‌) ب
ت١بتدئتُ، أحسنهم أف  الكلمة الواحدة ت٢ا معاني كثتَة.اتٞملة فقط لأف 
يعلم عليهم إلى ات١عاني ات١ناسبة بالسياؽ لكي لا تٮتًؽ الاىتماـ ك ات١ذاكرة 
 فكر أـ للمتقدمتُ، يستطيع شرح ات١عتٌ يطور ببصائر ك تٝاء فى الطلاب.
 أكسع عن ات١عانى ات١قصودة.
الأجنبية (العربية) لا تستطيع ات١فردات فى اللغة ات١فردات فى السياؽ.  ‌) ج
ىذه ات١فردات تعمل فى  لتفهم بدكف العلـو عن كيفية استعمات٢ا فى اتٞملة.
 السياؽ لكي لا تفسد فهم الطلاب.
طريقة ترتٚة الكلمة إلى لغة الأـ تعليم ات١فردات ب التًتٚة فى تعليم ات١فردات.‌) د
تقلل  منها ىذه ات١شكلات ات١شكلات.ىي أسهل الطريقة كلكن ىناؾ ت٢ا 
تواجو شيء أك مفعوؿ الكلمة ك تلقائية الطلاب حتُ تستخدـ لتعبتَ فى 
ليس كل ات١فردات الأجنبية ت٢ا ضعف قدرة ات١لزمة فى مذاكرة الطلاب ك 
كلذلك، ىذه طريقة التًتٚة توصى ت١شاركة ات١دافع فى  ات١ناسبات بلغة الأـ.
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ك تستخدـ للكلاـ ات١لخصة أك الصعبة تهاىر لتعريف  تعليم ات١فردات
 ات١عتٌ.
مستول الصعوبة. إذا يراجع إلى مستول الصعوبة تنقسم ات١فردات العربية ‌) ق
 لدرس فى الإندكنيسية على ثلاثة الاختلافات، منها:
، لأف ات١فردات العربية ت٢ا مناسبة بللغة الأندكنيسية الكلاـ السهلة )1
 كرسي ك رتٛة.منها: علماء ك كتاب ك  
لا تناسب بها فى اللغة الإندكنيسية منها: الكلاـ غتَ الصعبة بالرغم  )2
 سوؽ ك مدينة ك ذىب.
 الكلاـ الصعبة، شكلا كاف أك نطقا. منها: انزلق ك تدىور ك استولى. )3
 )89-79 :5002 .ydneffE dauF damhA(
 أساسات اختيار المفردات .61
 الكلمة أك ات١فردات تعلق بػػػػ:الأساسات التي تكوف توجيها فى اختيار 
التًدد، التًدد فى استخداـ الكلاـ العالية ك ذلك أيضا الذم ينبغي أف ‌) أ
 يكوف اختيارا.
إـ فى بلد العرب ك إـ فى نطاؽ، أم تؤكؿ الكلاـ الكثتَة السمتخدمة ال‌) ب
 بلاد لغتَ الناطقتُ بالعربية أك فى البلد ات١عتُ الذم كلامو أكثر استخداـ.
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تؤكؿ الكلاـ أك ات١فردات السهلة لتعلمها ك استخدامها فى التوفر، ‌) ج
 الوسائل أك اتٟوادث.
ات١عرفة، أم تؤكؿ الكلاـ الرمعركفة ك ات١ألوفة فى استخدامها كالكلمة ‌) د
 "شمس" أكثر استخداـ من الكلمة "ذكاء" بالرغم أنهما مناسب فى ات١عتٌ.
ف مشتملتها التغطية، أم قدرة تغطية الكلمة ت١لك ات١عاني حتى تكو ‌) ق
 كاسعة. ات١ثاؿ فى كلمة "بيت" أكسع من "منزؿ" فى التغطية.
الأت٫ية، أم تؤكؿ الكلاـ التي ت٢ا ات١عاني الأت٫ية لتجنب الكلاـ العامة ‌) ك
 الكثتَة فى تركها أك استخدامها.
العركبة، أم تؤكؿ الكلاـ العربية من كلاـ الامتصاص التعريبي من اللغة  ‌) ز
الكلمة "ات٢اتف ك ات١ذياع ك التلفاز" مرتبة فهذه تؤكؿ الأخرىز ات١ثاؿ فى 
 ydysuR(.اختيارىا من الكلمة "التليفوف ك الراديو ك التلفزيوف"
 )026-816 :II zujhami’ahT.A
 المناهج الدراسية المفردات اللغة العربية في المدراسة المطوستة .71
كتسب ىو اختصار ت١ناىج مستول التعليم ات١ناىج التي تم تطويرىا 
 /ات١نطقة، كات٠صائص ات١درسية  /كفقا للوحدات التعليمية، كإمكانات ات١درسة 
 )8:0102 .asayluM .E(المحلية، كثقافة المجتمع المحلي، كخصائص ات١تعلمتُ 
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كتقـو ات١دارس كاللجاف ات١درسية أك تٞاف ات١دارس كات١دارس بوضع ات١ناىج 
الدراسية كات١ناىج الدراسية على مستول الوحدة التعليمية استنادا إلى الإطار 
 /الأساسي ت١ناىج الدراسات العليا كمعايتَ الكفاءة تٖت إشراؼ ات١قاطعات 
دائية كالثانوية كات١هنية، الإدارات البلديات ات١سؤكلة عن التعليم في ات١دارس الابت
 .التي تتناكؿ الشؤكف اتٟكومية في ت٣اؿ الدين ؿ مي، متس، ماجستتَ، كماؾ
لذا، في جوىرىا، كتسب ىو ات١ناىج التي يتم تنهيمها  )8:0102 .asayluM .E(
 .كتنفيذىا في كل كحدة تعليمية
 الدراسي ات١نهج من مثاليا مكملا ات١نهج ىذا يعد ،6002 عاـ كفي
 أمل على يشاركوف أنهم حيث بات١علمتُ كمألوفا دراية أكثر ليكوف السابق
 كك ات١نهج كاف السابق، في .تعليمية كحدة كل في تنفيذه يتم منهج تطوير
 على القدرة تطوير على التأكيد يتم حيث ،)الكفاءة على القائمة ات١ناىج(
 .معينة أداء معايتَ مع )الكفاءة( ات١هاـ أداء
 على تركز التي )1( ات١بادئ على بناء البرنامج ىذا تطوير تم كقد
 متنوعة )2(كبيئتهم؛ ات١تعلمتُ كمصالح كاحتياجات كتطوير إمكانات
 الصلة ذات )4(كالفن؛ كالتكنولوجيا العلم لتطور الاستجابة )3( كمتكاملة؛
 )6( ك اتٟياة؛ مدل التعلم )5( كات١ستدامة؛ الشاملة اتٟياة، باحتياجات
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 كتسب، مكونات أربعة ىناؾ .الإقليمية كات١صالح الوطنية ات١صالح بتُ التوازف
 )3( .سبك كت٤تول ىيكل )2( التعليمية، الوحدة مستول أىداؼ )1(كىي
 rusnaM( ).ربب(التعلم تنفيذ كخطة ات١نهج)4( ك التعليمي التقونً
 )21-11:7002.hcilsuM
 إلى يشتَ ات١نهاج ىذا مع التعليم من الغرض فإف عامة، كبصفة
 :التالي النحو على للتعليم العامة الأىداؼ
 كالطابع كالشخصية كات١عرفة الذكاء أسس إرساء ىو الأساسي التعليم من الغرض 
 .التعليم كمتابعة مستقل بشكل للعيش اللازمة كات١هارات النبيل
 النبيل كالطابع كالشخصية كات١عرفة الذكاء تٖستُ ىو الثانوم التعليم من الغرض 
 .التعليم كمتابعة مستقل بشكل للعيش كات١هارات
 كالشخصية كات١عرفة الاستخبارات تٖستُ ىو ات١هتٍ الثانوم التعليم من الغرض 
 التعليم من ات١زيد كمتابعة مستقل بشكل للعيش اللازمة كات١هارات النبيل كالطابع
 21:7102.hcilsuM rusnaM(. (ات١هتٍ للتعليم كفقا
 تراكمي بشكل يتقن أف إلى تٖتاج التي ات١فردات تسانويا، مستول على
 فصل كل في كلمة 001 تفاصيل مع كالتعابتَ، كلمة 007 حوالي إلى تصل
 007 .كالتاسع الثامن فئة كل في ات١فردات 052 السابع، الصف في دراسي
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 للمتعلمتُ اليومية اتٟياة في الاستخداـ من عالية كتتَة التواصلية ىي ات١فردات
 كالأخلاؽ العبادة، عقيدة، مع كترتبط ات١نزلية كالبيئة ات١درسة ات١تعلقة
 )521:4002 .IR amagA nemetrapeD(
 ات١درسية، ات١عدات ،)2( مقدمات ،)1( مقدمة السابعة الفئة متس، في
 11 كالعنواف كالقيادة كاتٟديقة كات١نزؿ كات١كتبة كات١كتبة كالطبقة الأسرة يدخل
 تعلم الوقت؟ ما الثامنة الدرجة .ات١فردات 022 = ات١فردات 02 @ موضوع
 كيف نصلي، كيف ات١درسة، إلى الذىاب اليومية، الأنشطة العربية، اللغة
 52 @ مواضيع 01 مهنة القدـ، كرة ات١درسة، مكتبة العد، نتعلم نصلي،
 سريع، رامادلوف النبي، موليد تٖذير التاسعة الدرجة ات١فردات 052 = ات١فردات
 اتٟج، الزكاة، الطبيعة، خالق قمرية، أشهر الاحتفاؿ، أحداث فتًم، إدكؿ
 .ات١فردات 522 = ات١فردات 52 @ ات١واضيع 9 مدرستنا
 تعريف التطبيق .81
التي تستفد قدرة  الكمبيوتر برامج من فرعية فئةىو  تطبيقاتتعريف ال
ك ىي عادة تقارف  الكمبيوتر ات١باشر فيها لعمل الوظيفة ات١ريدة للمستعمل.
ك لكن لا تطبق تلك  ات١ختلفة الكمبيوتر قدرة تدمج التي الأنهمةببرامج 
ات١ثاؿ الأكؿ لبرامج التطبيق  القدرة مباشرة لعمل الوظيفة ات١لائمة للمستعمل.
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المجتمعة معا  التطبيقاتكرقة العمل ك لاعب الوسائل. ىي صناعة الكلمة ك 
 noitacilppaالتطبيقات ( ت٣موعةالمجموعة أحيانا تذكر بالمجموعة أك لكوف 
الذين ت٬معاف تطبيق  gro.eciffonepOك  eciffo tfosorciMات١ثاؿ فى ). etius
التطبيقات فى المجموعة  صناعة الكلمة ك كرقة العمل ك التطبيقات الأخرل.
ت٢ا كاجهة ات١ستخدـ ات١نساب حتى تسهل ات١ستخدـ لتعلم ك استخداـ   عادة
ك ىم مرارا، ت٢م القدرة للمواصلات بعضهم البعض حتى كل التطبيقات. 
مثلا كورقة العمل تستطيع لتدفن فى ملف صناعة الكلمة تفيد ات١ستخدـ. 
 ل.بالرغم تصنع من تطبيق كراقة العمل ات١نفص
 ,naramal ,naparenepتٔعتٌ  noitacilppaالتطبيق أصلو من كلمة 
اتٞاىز ات١صمم لأداء الوظيفة برنامج ال. ك اصتلاحا ىو naanuggnep
 kcaJ( بات١ستخدـ أك التطبيق الآخر ك يستخدـ للأىداؼ ات١هدكفة.
 )53:4002.nairbef
 تعاريف التطبيق للعلماء:
 هيندرى يودي رأي ) أ
 برنامج القيادة ات١صنوعة للأعماؿ ات١عينة.التطبق ىو تٚع 
 هينكي و فرى مانا رأي . ب
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التطبيق ىو البرامج ات١صنوع ت١ساعدة اتٟاجة العمليات كنهاـ 
التي  العمليات تٚيع التجارة أك خدمة ت٣تمع الألعاب أك الإعلاف أك
 الناس تقريبا. يعملها
 رأي حاريف سوسانطو . ج
) الذم يهدؼ troper ,ssalc ,mrofالتطبيق ىو ت٣موعة ات١لف (
 لية الأعماؿ ات١عينة الرتبطة.لعم
 رأي إيبيسى . د
التطبيق ىو أدكات ات١ساعدة لتسهيل ك تسريع عملية العمل ك لا 
 (umisinifed//:ptth. .topsgolb .oc dI .يكوف التحميل للمستخدـ




















 زمان البحث و مكانه . أ
 يوليوإلى  يونيوالزماف ات١شتخدـ فى ىذا البحث يبلغ إلى شهرين أم من شهر 
 . ك مكانو فى ات١درسة ات١توسطة الإسلامية بالنكارايا.7102
 جنس البحث . ب
ات١ستخدـ بفصل ات١راقبة ك جنس البحث فى ىذه البحث ىو البحث التجريبي 
الفصل الأكؿ يكوف فصلا مبحوثا ك الفصل  فصل التجريب ليكونا ىدؼ الدراسة.
 الثاني يكوف فصلا مقارنا.
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يهذا البحث، يرجى ليعرؼ ظهتَا عن اختلاؼ فعالية العملية التعليمية بتُ 
 toHعلى اتقاف ات١فردات ك بدكف استخداـ كسائل  seotatoP toHاستخداـ كسائل 
 على إتقاف ات١فردات العرببية. seotatoP
فى ىذا البحث ىنا متغتَاف أم مستقل ك تابع. مستقل ىو متغتَ مرتبط مثل 
 ineD( .اتقاف ات١فردات أـ تابع ىو متغتَ مستقل أم فعالية استخداـ كسائل
 )081:3102.nawamraD
 
 مجتمع البحث و عينته . ج
ات١توسطة الإسلامية  ت٣تمع البحث فى ىذا البحث ىو طلاب ات١درسة
 بالنكارايا.
. رأل ات٢ادفة العينات أخذ تقنيةتقرير العينة فى ىذا البحث يستخدـ 
إريكونطا بأف ىذه التقنية ت٢ا الأىداؼ ات١عينة على أساس النهر باستخداـ الشركط 
ك العينة فى ىذا البحث ىي طلاب الفصل الأكؿ أ للفصل ات١راقب (تعليم ات١لائم. 
 ك طلاب الفصل الثاني ب لفصل التجريب (التعليم Xات١باشر) تعطي بعلامة 
 فى ات١درسة ات١توسطة الإسلامية بالنكارايا. Yالتعاكني) تعطى علامة 
 تقنية جمع البيانات  . د
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 المحصولة فى ىذا البحث منها: يستخدـ الباحث ىذه الكيفية تٞمع البيانات
 الامتحاف .1
الامتحاف ىو الأسئلة ك الأدكات الأخرل ات١ستخدمة ت١قاس ات١هرات ك 
ىذه التقنية تعمل تٟصل  العلـو ك الذكاء ك ات١وىبة فى الشخص أك الفرقة.
بتُ الطلاب الذين يعطى إليهم ت٪وذج تعلم  البيانات عن نتيجة تعلم الطلاب
ك الطلاب الذم لا يعطى إليهم  seotatoP toHإتقاف ات١فردات بوسائل 
 فى فصل ات١راقبة ك التجريب. seotatoP toHبوسائل 
أـ الدرجة لفصل التجربة، يعطى الكاتب امتحاف الاختيار من ات١تعدد 
. ك الدرجة seotatoP toHك الامتحاف الصحيح ك ات٠طء باستخداـ كسائل 
لفصل ات١راقب، يعطى الكاتب امتحاف الاختيار من ات١تعدد ك الامتحاف 
الصحيح ك ات٠طء باستخداـ الوسائل البصرية ات١وجودة فى كرقة الأسئلة 
 بات٠تيار من ات١تعدد فقط.
 مقابلة  تقنية .2
مقابلة ىو اتٟصوؿ على ات١علومات عن طريق أم تقنية تٚع البيانات 
 رة على ات١دعى عليو.مباشطرح 
 تقنية التوثيق .3
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أم تقنية تٚع البيانات بطريقة تٚع الأرشيف ك الوسائق ك الكتابات ك 
 البيانات التي تٕتمع بهذه التقنية منها: غتَىا.
 قائمة الطلاب فى الفصل الأكؿ‌) أ
 دفتً اتٟضور فى الفصل‌) ب
 قائمة الدراجة‌) ج
 كرقة إجابة اللطلاب.‌) د
 
 مقاس البيانات و تحليلها . ه
 ات١قاس .1
على اتقاف  seotatoP toHت١قاس الامتحاف ات١ستخدـ فى استخداـ كسائل 
 ات١فردات. نستطيع لننهر إلى ىذا ات١ؤشر التالي:
 قدرة إجابة الاخيار من ات١تعدد‌) أ
 قدرة تقرير الصحيح أك ات٠طء‌) ب
 أف يقدر التلميذ قراءة النص بالصوت كات١خرج الصحيح‌) ت
 ات١فردةأف يقدر التلميذ تٖديد معتٌ ‌) ث
 أف يقدر التلميذ استخداـ ات١فرداة في سياؽ الكلاـ‌) ج
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ت١ؤشر الدرجة فى قدرة الاختيار من ات١تعدد، يفعل الباحث النقاط ات١وجود 





 ت٣موعة الإجابات الصحيحة =R
ك ت٣موعة ات١فردات ات١متحنة ك كزف الإجابة الصحيحة ستقدـ بهذه 
 القائمة منها:
 ة الأكلىمالقائ
 دفتً ت٣موعة الأسئلة ك كزف الإجابة
شكل الامتحاف/ت٪وذج 
 الأسئلة
كزف الإجابة  ت٣موعة الأسئلة
 الصحيحة
 النتيجة
الامتحاف ات١وضوعي فى 
 ملء الاختيار من ات١تعدد
 01 1 01
الامتحاف ات١وضوعي فى 
 الصحيح ك ات٠طء
 01 1 01
 02 الأعلى ات١ثالية النتيجة
 ىنا الرمز تٟصل تٚيع الدرجات من شكل الامتحاف:
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 110×            النتيجةالدرجة = 
 النتيجة الأعلى ات١ثالية
 seotatoP toHتٖصل طبقة الدرجة فى الامتحاف لاستخداـ كسائل حتى 
 على اتقاف ات١فردات منها:
 
 







 تٖليل البيانات .2
يستخدـ الباحث البحث الكمي بتقنية التحليل ات١قارف أم تقنية تٖليل 
لاختبار الفرضية عى كجود أـ لا الاختلاؼ بتُ الإحصاء الذم يستخدـ 
إذا كجد الاختلاؼ، ىل ذلك الاختلاؼ يكوف اختلافا كبتَا  ات١تغتَ ات١بحوث.
 حادثا فقط.أك 
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طور أكلا كيلياـ سيلي فى أحد الاختيارات الإحصائية  tالامتحاف 
 "t" ك حرؼ "tnedutsغوسيت. فى ذلك الزماف، استخدـ ىو اسم ات١ستعار "
ذلك أيضا يكوف سببا ت١اذ  " ات١أخوذ من آخر اتٝو.tات١وجود فى الامتحاف "
 .hajaN nutarafayS diwirT(".t tneduts" ذكر مرارا بالاسم "tالامتحاف "
 )47:0102
" ىو أحد الامتحانات الإحصائية السمتخدمة لاختيار tات١قصود بػػ "
الذم يعلن بأف متوسطتُ من العينة  الصحيح أك الزيف فى فرضية الصفر
" ىو تقنية tات١أخوذة عشوائية من نفس السكاف لا تٮتلفاف. إذا الامتحاف "
 .nadruM( تٖليل ات١قارف الذم يؤسس على الاختلاؼ بتُ ات١تغتَين.
)051:3002
 .
" ىي الامتحاف الذم يعمل لاختبار الفرضية عن كجود أـ لا tتقنية "
) 0tإذا تٙن الامتاحن المحصوؿ ( ات١تغتَين ات١بحوثتُ.الاختلاؼ ات٢امة بتُ 
) مقبولة ك aH) فقرضية ات٠يار (tt( tانتقاد تٙن  القائمة. t متساكية أك أكبر من
) tt( t) أصغر من قائمة تٙن انتقاد 0tالعكس إذا تٙن الامتحاف المحصوؿ (
 ) مردكدة.aHفقرضية الانتقاد (
. ك ات١غتَ الثاني X(الفصل ات١راقب) نعطى بعلامة  الأكؿالأكؿ ت١لغتَ 
درجة الات٨راؼ للمغتَ الأكؿ نعطي ( الفصل التجربي).  Yنعطي بعلامة 
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. يستخدـ ىذ الرمز yك درجة الات٨راؼ للمغتَ الثاني نعطي بعلامة  xبعلامة 
 " الامتحاف منها:tتٟساب أك تْث "
 2M – 1M                        
 = t
 2M – 1M ES  
 الذم يبحث "t= " t
 ات١توسط من الفصل ات١راقب = 1M
 ات١توسط من الفصل التجريبي = 2M
 معيار خطء ات١توسط من الفصل ات١راقب = 1M ES
 معيار خطء ات١توسط من الفصل التجريبي = 2M ES
الامتحاف  tتشاكر نتيجة حساب ت١عرفة الاختلاؼ بتُ ات١تغتَين ثم 
ات١تغتَ   tالامتحاف متساكم أك أكبر من درجة  tات١تغتَ. إذا درجة   tالسابق بػػ
 5ات١تغتَ   tالامتحاف أصغر من درجة  t% فنقوؿ بأنهما ت٥تلفاف. إذا درجة  5
 % فقرضية البحث مردكدة.
بإجراء اختبار الصحيحة ك الزيف من قرضيتتُ فى  tإعطاء التًتٚة على 
" tات١كتوبتُ فى قائمة الدرجة " tك  0tالسابق بات١قارف نتيجة اتٟساب الكبتَ من 




متساكم  0t%. إذا  5على حسب أت٫ية  ttيبحث تٙن ف bdأك  fdتْصل 
مردكد. ىناؾ الاختلاؼ فى متوسط الأت٫ية بتُ التغتَين  0Hؼ ttأك أكبر من 
مقبوؿ. بذلك، ىناؾ ليس لو  0Hؼ  ttأصغر من  0tإذا  الذم كتبو الباحث.
 الاختلاؼ فى متوسط الأت٫ية بتُ ات١تغتَ الأكؿ ك ات١تغتَ الثاني.
 ات١علومات:
 "t= قائمة تٙن الانتقاد " t
 ات١راقب= الفصل X
 = الفصل التجريبيY
 = ات١توسط من الفصل ات١راقب 1Mأك  xM
 = ات١توسط من الفصل التجريبي 2Mأك  yM
) متوسطتُ العينة شركد متوسط حجمالاختلاؼ ( خطء= معيار  ES
 العينة الثابتة
 = معيار الات٨راؼ من العينة ات١بحوثة DS
 ت٣موع الات٨راؼ بعد عملية التًبيع فى السابق=  ∑









 نتائج البحث  
 البيانات . أ
بدأ التجار بات٧ار القبلية للعيش في ميناء رامبانغ كالناس  7691في يناير 
السوؽ بالانغكاسارم التي ت٪ت على أساس تنمية سكاف البلدة من مدينة 
ماسة إلى كسيلة تعليمية لأطفات٢م، استنادا إلى رغبة  بالنكارايا كات١سلموف تْاجة
قوية كمسات٫ة التجار ات١سلمتُ عندما تشكلت إدارة ات١درسة تتكوف من رياض 
الأطفاؿ كمدرسة دينية ك بيسانتًف القرآف في بالنكارايا، ثم تطورت إلى ات١درسة 
بنكيل، التي  الدكتور مورجاني كومبلك  .انتقلت ات١درسة ت١دة تٜس سنوات إلى جل




ازدىرت ات١دارس حتى أف الفصوؿ الدراسية تٖتاج إلى  5691في عاـ 
إضافة المحلية التي كانت أكؿ مبتٌ من ات٠شب، حيث تم استخداـ السقف من 
اف مصنوعة من لوحات كالأرض تم غطى بالرمل، كبالنهر الأكراؽ، ككانت اتٞدر 
إلى ىذه الهركؼ، أعطى اتٟاكم تيليك ريوت ىدية من الأرض حيث تٖوؿ 
 .مرجاني في ات١وقع اتٟالي .ات١كاف قليلا من ات١كاف الأصلي كالبقاء على جالاف د
ات١درسة الإسلامية ىي مدرسة تأسست من قبل أكؿ ت٣تمع مسلم في 
سنوات من  6بدأت لتخرج الطلاب مع دبلـو من  8691 في عاـ  بالنكارايا،
اختبار نهاية سول عدد قليل من الطلاب، كضعت ات١درسة بسرعة تْيث في عاـ 
ىناؾ مدرسة الإسلامية الأكؿ كات١درسة الإسلامية الثانية على حد سواء  5791
 .الإبتدائية مستول
الإسلامية التي بنيت ات١بتٌ من  ات١تواسطة ، افتتحت مدرسة7891في عاـ 
 52كأختَا في  .نتيجة صندكؽ سوادايا ماسياراكات مورني مستول بانغوناف الثاني
، خاليدبوسرا  .ماجيدم (ألم)، خ ت٤مد .نتائج الزعماء الدينيتُ خ 0991يونيو 
 .ارم ك درسخعلي أسرم بو  .ارم كاتٞماعة بتكليف خخعلي أسرم بو  .خ
 .خ 2002سبتمبر  9في  .سة التًبية الإسلامية المجتهدينتٞعل مؤس احأرديانسي
ارم شعرت صحتو بدأت تشعر بالانزعاج سوء، في ذلك اليـو خعلي أسرم بو 
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الذم كاف  احأرديانسي .عقد اجتماع ت٣لس ات١ؤسسة التي عينت النتيجة درس
 .سابقا كزير أصبح رئيس مؤسسة المجاىدين للتعليم الإسلامي
 .رقمالدكتور مورجاني  سارعسلامية بالنكارايا يقع في الإ ات١تواسطة مدرسة
مدينة بهاندكت أكرباف فيلاج  11137/56903236350تلفوف  57
خلق ات١وارد البشرية ات١ؤىلة في "الإسلامية لديو رؤية  ات١تواسطة بالنكارايا، مدرسة
 اتٟج.رئيس ات١درسة، كىي 1معلما ك  22كت٢ا  "ت٣اؿ الدين كالعلـو كالتكنولوجيا
 ، س.ؼ,دتباه ىارم سوباجيو، 
طالبا   65أقاـ الباحث ىذا البحث ىو دراسة تٖليلة ات١ختبرة باستخداـ 
كالمجتمع البحث في استيعاب ات١فردات. ت٬اد فرقتاف في ىذا البحث ت٫ا الفرقة 
الضابطة. ك طلاب الفصل المجموعة التجريبية كالفرقة الثانية أم  المجموعةالأكلى أم 
 8102/7102سي: ابالنكاريا في العاـ الدر  ات١تواسطة الاسلاميةات١درسة ب سابعال
المجموعة طالبا ك  92التجريبية  المجموعةطالبا يتكٌوف من   65يبلغ عددىم إلى 
  )5102/4102.hayimalsI sTM liforP ataD( طالبا. 72الضابطة 
الباحث في المجتمع البحث كانت الطلاب  ها يستخدمتيال البياناتكأٌما 




 بالنكاريا المتواسطة الاسلاميةبالمدرسة  سابععدد طلاب الفصل ال
 العدد
 الفصل
ب المجموعة  -7
 الضابطة
 التجريبية أ المجموعة -7
 تلاميذ تتلميذا تلاميذ تتلميذا
 91 01 31 41 65
 7102مصدر البيانات .طلاب ات١درسة ات١تو سطة فى الفصل السابع 
 – 7أ ك  – 7لبات في فرقتتُ ادكؿ السابق فيعلم عدد الطلاب كالطاتٞفي 
ب. ثم في ىذا البحث يريد الباحث أف ت٭صل إلى البيانات لتًقية نتائج تعٌلم 
أك لا يستخدمها.  البطاطسالطلاب في تعليم ات١فردات اللغة العربية باستخداـ 
كلذالك, لوصوؿ إلى نتائج البحث اتٞيدة، تٚع الباحث بعض الأخبار المحتاجة 
بالنكارايا ؛ ك كجد الباحث  ات١تواسطة الاسلاميةمن مدرس اللغة العربية بات١درسة 
 أحواؿ ات١درس ك الطلاب فى تلك ات١درسة كما يلي:
 فى تُيدرسوف اللغة العربية في تلك ات١درسة متخرج ذينف الو درسات١كاف  )1
 .ات١عهد الديتٍ الاسلامى
.كلم ات١عهد الديتٍ الاسلامى فى فى, متخرج سابعكاف ات١درس في الفصل ال )2
 . بطاطسيدٌرس ات١فردات باستخداـ أل
 .لبطاطسلم يشاركوا أنشطة اللغة العربية بأ سابعكاف تٚيع طلاب الفصل ال )3
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في ات١درسة  سابعفوجد الباحث أف ات١درس في الفصل ال ات٠بر ذاكمن ى  
بالنكارايالم يدٌرس ات١فردات اللغة العربية باستخداـ  تواسطة الاسلاميةات١
 ك تٚيع الطلاب لم يدٌرسوا الدرسة كمثل ذالك.  البطاطس
بالنكا رايا   تواسطة الاسلاميةأما بيانات ات١درسوف ك مواظف الإدارة فى ات١درسة ات١
 يلي:كما 
   5الجدول  
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 c/III حكومي مدٌرسة 1.S 8002
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 a/III حكومي مدٌرس 1.S  
  أ,ـ,د, فاىوراجي
  التوظيف: الرقم
 940110700250500791
 31
   غتَ حكومي مدٌرسة NAM 8791
  سلامت اتٟاج
 41 الرقم التوظيف:
   غتَ حكومي مدٌرسة NAM 3991
  عبديلو اتٟاج
 51 الرقم التوظيف:
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   حكومي مدٌرسة II-D 1002
 سوفياف نور, أ,ـ,ا
  -الرقم التوظيف: 
 61





    حكوميغتَ 
 أرمداني, س.س.ك,س 
 71 الرقم التوظيف:





   غتَ حكومي
 ركسلاف, س.ؼ.د.
 81  -الرقم التوظيف:
   غتَ حكومي مدٌرس KMS 4002
 مومار
 91  -الرقم التوظيف:
 AMS 7002
موٌظف 
   غتَ حكومي الإدارة
  تيميغا أماندا الرمضاني
 02 الرقم التوظيف:
 1 .S 4102
موظٌفة 
   غتَ حكومي الإدارة
  و, س,ؼ,د,انورجان
 12  -الرقم التوظيف:
 1 .S 5102
موظٌفة 
   غتَ حكومي الإدارة
  س,ؼ,دنوفاريانتي, 
 22  -الرقم التوظيف:
 1 .S 5102
موٌظف 
 غتَ حكومي الإدارة
 
  س,ؼ,د,ارتٛاكاتي, 
 32  -الرقم التوظيف:
 7102 الاسلاميةات١درسة ات١تو سطة  .مصدر البيانات
تواسطة الاسلامية بالنكا رايا, ت٘كن تصويرىا كما ات١اتٟالة ات١ادية ك الدعم فى ات١درسة 
 تالي:
  6الجدول 
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  متواسطة الاسلامية بالنكا راياالالبيانات و الدعم فى المدرسة 
  . البناء1
 الرقم الجنس العدد
 1 الفصوؿ 8
 2 غرفة رئيس ات١درسة 1
 3 غرفة ات١درس 2
 4 ات١كتبة 1
 5 موقف للمدرس 1
 6 موقف للطلاب 1
 7 ات١صلى 1
 8 مرحاض ات١درس 1
 9 مرحاض الطلاب 2
 01 ات١قصف 1
 7102 الاسلامية ات١درسة ات١تو سطة .مصدر البيانات






 1 اتٟاسوب 21 11 1
 2 آلة الكتابية - - -
 3 نوت بوكؾ 1 1 -
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 4 رؼ الكتاب 6 6 -
 5 الدكلاب 6 6 -
 6 مكتب ات١درس 52 52 -
 7 مكتب الطلاب 071 071 -
 8 كرسي ات١درس 52 52 -
 9 كرسي الطلاب 043 043 -
 01 مركحة كهربائي 2 2 -
 11 التلفاز 1 1 -
 21 نهاـ الصوت 1 1 -
 31  ؾ 3ؼ 1 1 -
 41 دؼ د - - -
 51 السبورة 8 8 -
 7102 الاسلامية ات١درسة ات١تو سطة .مصدر البيانات
بالنكا رايا   لقياس نتيجة البحث بألعاب اللغة فى ات١درسة ات١تواسطة الاسلامية
    فى تلك ات١درسة, كما تصويره فى اتٞدكؿ التالى:)  MKK ( بع الكاتب فى درجةفإت ٌ
  7الجدول 
  )MKK(
  بالنكا راياسلامية مدراسة المتواسطة الاال
 MKK






















  . القرآف كاتٟديث1
  . عقيدة الأخلاؽ2
  . فقو3
  . التاريخ كالثقاٌفي الإسلامي4
 2 ؼ ؾ ف 87 87 87
 3 اللغة الإندكنسية 87 87 87
 4 اللغة العربية 77 77 77
 5 اللغة الأنكليزية 57 57 57
 6 الرياضات 77 77 77
 7 )API(  العلـو الطبيعية  57 57 57
 8 )SPI( العلـو الاجتماعية 57 57 57
 9 س ب ؾ 57 57 57
 71 الرياضة 57 57 57
 11 )KIT( حاسوب     57 57 57
 21 سغل يدكم 57 57 -







 قراءة ككتبة القراف
 ت٦ارسة العبادة
 
 7102 الاسلامية ات١درسة ات١تو سطة .مصدر البيانات
 نتائج البحث . ب
يقيم كما  البطاطسك بدكف  لبطاطسات١فردات العربية بأ انشطة تدريس
في  بالنكارياات١تواسطة الاسلامية رىا مدرس اللغة العربية بات١درسة اتٞدكؿ الذم قر ٌ
 لمجموعة الضابطة.  ثنتُلمجموعة التجريبة ك في يـو الا معةاتٞيـو 
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، كجد نتائج الباحث من البداية تٞمع البيانات بو كمن البحث الذم قاـ
موعة التجريبة ىي فرقة التعلم تستخدـ المجموعة الضابطة. المجلمجموعة التجريبة ك ا




 ) tset tsopفي (   Yو  Xحساب المعدل و مقياس الانحراف للمتغير 
 X Y X Y 2x 2y
 الرقم
 1 08 56  42,2  - 51,3 6710,5 5229,9
 2 09 06 67,7  58,1  - 6712,06 5224,3
 3 001 06 67,71  58,1  - 6714,513 5224,3
229,271
 4 57 57  42,7  - 51,31 6714,25 5
229,271
 5 09 57 67,7 51,31 6712,06 5
 6 001 56 67,71 51,3 6714,513 5229,9
 7 58 56 67,2 51,3 6716,7 5229,9
224,041
 8 07 05  42,21  -  58,11  - 6718,941 5
 9 57 07  42,7  - 58,8 6712,06 5224,66
224,041





 11 57 53  42,7  -  58,62  - 6712,06
 21 07 55  42,21  -  58,6  - 6718,941 5229,64
 31 09 06 67,7  58,1  - 6712,06 5224,3
 41 58 55 67,2  58,6  - 6716,7 5229,64
 51 07 07  42,21  - 58,8 5224,66 5224,66
 61 07 06  42,21  -  58,1  - 6718,941 5224,3
 71 57 06  42,7  -  58,1  - 6712,06 5224,3
 81 59 55 67,21  58,6  - 6718,261 5229,64
 91 001 07 67,71 58,8 5224,66 5224,66
 02 07 07  42,21  - 58,8 5224,66 5224,66
224,041
 12 57 05  42,7  -  58,11  - 6712,06 5
 22 09 55 67,7  58,6  - 6712,06 5229,64
 32 08 56  42,2  - 51,3 6710,5 5229,9
 42 09 56 67,7 51,3 6712,06 5229,9
 52 57 07  42,7  - 58,8 6712,06 5224,66
 62 09 56 67,7 51,3 6712,06 5229,9
229,271
 72 08 57  42,2  - 51,31 6710,5 5
 82 57   42,7  -  6712,06 
 92 08   42,2  -  6710,5 
0457522






 7102يوني  71-31ر اتٞمعة صدر البيانات: الاختبام
موعة المجمن  Yك  موعة التجريبية المجنتيحة من  Xمن ىذا اتٞدكؿ يعرؼ أف 
موعة التجريبية المجختيارم، ك نتيجة من من إختبار الإ)  tset tsop (الضابطة ت٫ا من نتيجة 
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موعة الضابطة بدكف استخداـ المجك نتيجة من  5832ىي  لبطاطسباستخداـ أ 
 ، فتستخدـ الصيغة Yك  Xت١عرفة القيمة ات١عدلة للطلبة في متغتَ   0761ىي بطاطسأل
 كالتالي:
 Xمتغتَ  




 142,28 = 5832 =  1M
 92              
 Y  متغتَ




 158,16 = 0761 =  2M
 72              
ىي  ةالتجريبيموعة المجمن حساب ذلك يفهم أف النتيجة ات١عدلة لطلاب 
كىذا تٔعتٌ أف قيمة ات١ختلفة في قياـ التعليم  013801 موعة الضابطة ىي المجك  142,28
 .93,02كالتعلم بوسيلة ألعاب اللغة ك بعدمها ىي 
 Xثم  يقـو الباحث بالبحث ك التعيتُ عن مقياس الات٨راؼ ت٨و الفرقة الأكلى أك 
 : ةبالصيغة التالي
  =  xDS/1DS
   √
 
 





       √  = 
 637,8  =  
 47,8  =  
 Xكىذا ىو اتٟساب في البحث عن مقياس ات٠طأ ات١عدؿ للفرقة الأكلى أك 
 :ةبالصيغة التالي
  = xMES/1MES
   
   √
 
 47,8  = 
     √  
  47,8 = 
   √   
 47,8 =            
 92,5 
 256.1  =              
مقياس ات٠طأ  )1DS(مقياس الات٨راؼ للمتغتَ الأكؿ ك بعد معرفة النتيجة من 
فيؤدم اتٟساب بالصيغة ) 2MESكمقياس ات٠طأ ات١عدؿ الثاني ( )1MES(ات١عدؿ الأكؿ 
 : ةالتالي
 =     yDS/2DS
   √
 
 
         √ =              
  
 
       √ =         
 6341.9 =            
  56
 
 441.9 =          
 = yMES/2MES
   
   √
 
 441,9 =           
     √                         
 441,9 =         
   √               
 441,9 =            
 990,5                
 397,1 =          
ختبار التي ستفسر بتقدير اللوحة بات١رتبة الأت٫ية قبل ذلك  كأما لتقرير تٚلة نتيجة الإ
 :ةبالصيغة  التالي 2M ك 1Mقـو الباحث باتٟساب على طريقة مقياس الأخطاء بتُ يكلو 
              √  =  2M-1M ES
                √   =                
                  √ = 
         √ = 
 53220834.2  =  
 44.2  = 
تقرير تٚلة  يكبعد الاكتشاؼ بتُ ات١عدؿ الأكؿ كات١عدؿ الثاني، كآخر ات٠طوة ى
 : ةكىو بالصيغة التالي tاختبار الافتًاض لأجل تقرير نتيجة  ,ما يليك، فالصيغة  tنتيجة 
      = T 
       
 
              =   




      =    
      
 
 906.441 =   
 : ةكىو بالصيغة التالي tأك لأداء التفستَ ت٨و ) bd( fd  كأما للبحث عن تٚلة
 )2-2N+1N( =  )bd( fd
 )2-72+92( =           
 2-65 =           
 45 =           
اتٞدكؿ نتيجة  tمن  تعرؼ، ف45ىو  )bd( fd ، أف ةكمن نتيجة اتٟساب السابق
اتٞدكؿ في ات١رتبة  tأم الاختبار كنتيجة  t. ك بعد تعرؼ نتيجة  10,2ىي %5الأت٫ية 
اتٞدكؿ ، في  tأكبر من   906,441ت٬اد من نتيجة اتٟساب ىي  tالأت٫ية، فجملة 
القائل  )aH(فأصبح الافتًاض البديل  906,441من  10,2% ىي 5ات١رتبة الأت٫ية 
كالذين  لبطاطسإف ىناؾ ات٠لاؼ الكبتَ في تعلم الطلاب بتُ الذين يستخدموف أ
كالفرقة الثانية  )X(لايستخدمونها مقبوؿ، كمن ثم يوجد الفرؽ الكبتَ بتُ الفرقة الأكلى 
كالنتيجة  ,142,28 ىي  Xعرؼ أف تٚلة نتيجة ات١عدؿ ت٨و ت. من نتيجة اتٟساب )Y(




تُ اد إف قدرة استيعاب ات١فردات العربية بتٕ ةيجة  البياف السابقمن نتكلذلك ف
بينهما، كبسبب نتيحة ات١قياس كاختبار  خلافا كبتَااستخداـ ألعاب اللغة كبعدمها 
أم اللوحة  tأكبر من قيمة النقد  tأم الاختبار فتتاح قيمة  tالافتًاض تٖليليا باستخداـ 
مردكد ك   oH، كمعتٌ ذلك أف  10,2% كىو 5في ات١رتبة  45 )bd(في ات١رتبة اتٟرية 
مقبوؿ لأف ىناؾ الفرؽ أك ات٠لاؼ الكبتَ ت٨و تعلم كتعليم ات١فردات العربية  بتُ   aH
ات١تواسطة بات١درسة  سابعكالذين يستخدمونها للفصل ال البطاطسالذين لايستخدموف 
 بالنكارايا. الاسلامية 
ك لا  بطاطست١فردات اللغة العربية تفصيليا باستخداـ ألكأما بياف نتيجة  من تعليم ا
يستخدمها, تٯكن نهره إلى تٚيع اتٞدكاؿ كجدكؿ اتٟساب ات١كرر المحصولة من الطلاب 
 كما يلي: )،  tset tsop( عند الاختبار 
في درس المفردات اللغة  بطاطسأ. نتيجة تعليم الطلاب الذين يستخدمون أل
 العربية. 
، كلبياف  لبطاطسللطلاب في الاختبار الإختيارم باستخداـ أكىذه النتيجة 















 1 عبد اتٟكيم 04 51 5,22 جيد
 2 أتٛد الفي 56 02 5,24 جيد جدا
 3 أميليا ىانداياني 05 07 06 جيد جدا
 4 ديانا دياني 53 07 05 جيد
 5 إميلدا 04 05 54 جيد جدا
 6 فتَم 55 09 52,7 جيد جدا
 7 خدت٬ة 001 09 59 جيد
 8 حفيجة 53 06 2,54 جيد
 9 اتٟميدم 03 01 02 جيد
 01 إتٝادم 52 04 52,03 جيد
 11 زىرة نساء 03 02 52 جيد
 21 موليدا صافتَة 54 54 54 مقبوؿ
 31 مي ليانا 08 001 09 جيد
 41 ت٤مد علي 04 04 04 جيد
 51 ت٤مد أمتُ 54 06 05 جيد
 61 ت٤مد عارؼ الرتٛن 54 001 07 مقبوؿ
 71 ت٤مد نوفل أزىر 03 08 04 جيد
 81 ت٤مد ت٭تِ سافوترا 54 09 52,56 جيد جدا
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 91 نتَمالا فتًم مايادم 56 09 52,57 جيد
 02 نورأيا 57 08 52,57 جيد
 12 نور جاناتي 06 09 57 جيد
 22 ربياطل عدكية 08 07 52,57 جيد
 32 ريستو أتٛد داني 03 05 04 جيد
 42 ريسكا فوسبيتا سارم 54 04 52,04 جيد
 52 سلماف الرشيد 04 51 52,52 جيد
 62 ساتريا زياف عابيل 56 02 52,04 جيد
 72 سينتيا كومالا ديوم 05 07 52,06 جيد
سيتي فاطمة فوسفتا  53 07 52,55 جيد
 82 ديوم
 92 توفيق رتٛن 04 05 54 جيد
  7102يوني  71-31ر اتٞمعة صدر البيانات: الاختبام
  بطاطسباستجداـ ألإف قدرة على استيعاب ات١فردات  كمن اتٞدكؿ السابق فيعلم
طلابا منهم  22طلبا منهم جيد جدا ك  5طلبا,  92السابق من  9كما في جدكؿ 
 .طلابا منهم مقبوؿ 2جيد ك 
ىي  سئلة ات١قاليةختبارات الأمن نتيجة اتٟساب على الإ يؤخذاتٞدكؿ السابق 
































 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
 1 عبد اتٟكيم 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 08 4
 2 أتٛد الفي 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 09 554
 3 أميليا ىانداياني 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 001 5
 4 ديانا دياني 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 57 5753
 5 إميلدا 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 09 554
 6 فتَم 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 001 5
 7 خدت٬ة 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 58 5254
 8 حفيجة 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 07 553
 9 اتٟميدم 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 57 5753
 01 إتٝادم 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 58 5254
 11 زىرة نساء 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 57 5753
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 21 موليدا صافتَة 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 07 553
 31 مي ليانا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 09 554
 41 ت٤مد علي 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 58 5254
 51 ت٤مد أمتُ 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 07 553
 61 ت٤مد عارؼ الرتٛن 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 07 553
 71 ت٤مد نوفل أزىر 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 57 5753
 81 ت٤مد ت٭تِ سافوترا 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 59 5754
 91 نتَمالا فتًم مايادم 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 001 5
 02 نورأيا 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 07 553
 12 نور جاناتي 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 57 5753
 22 ربياطل عدكية 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 09 554
 32 ريستو أتٛد داني 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 08 4
 42 ريسكا فوسبيتا سارم 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 09 554
 52 سلماف الرشيد 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 57 5753
 62 ساتريا زياف عابيل 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 09 554
 72 سينتيا كومالا ديوم 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 58 5254
 57 5753





 92 توفيق رتٛن 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 08 4
  المجموع  0932 55911
 2014يوني  24 صدر البيانات: الاختبارم
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في تعليم المفردات اللغة  لبطاطسب. نتيجة تعليم الطلاب الذين يستخدمون أ
 العربية.
كتٯكن تصويرىا  .منها ةات١ستخدم بطاطسلنتيجة الطلاب في أل ىذا اتٞدكؿك 
 في اتٞدكؿ التالي:
 11الجدول 
تعليم المفردات في  فرديا مجموعة التجريبية )اللطلاب في الفرقة الاولى ( انتيجة 










 1 عبد اتٟكيم 55 08 531 5,76 جيد
 2 أتٛد الفي 57 09 561 5,28 جيد جدا
 3 أميليا ىانداياني 08 001 081 09 جيد جدا
 4 ديانا دياني 06 57 531 5,76 جيد
 5 إميلدا 58 09 571 5,78 جيد جدا
 6 فتَم 08 001 081 09 جيد جدا
 7 خدت٬ة 56 58 051 57 جيد
 8 حفيجة 56 07 531 5,76 جيد
 9 اتٟميدم 06 57 531 5,76 جيد
 01 إتٝادم 06 58 541 5,27 جيد
 11 زىرة نساء 07 57 541 5,27 جيد
 21 موليدا صافتَة 55 07 521 5,26 مقبوؿ
 31 مي ليانا 07 09 051 57 جيد
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 41 ت٤مد علي 56 58 051 57 جيد
 51 ت٤مد أمتُ 06 07 031 56 جيد
 61  عارؼ الرتٛنت٤مد  05 07 021 06 مقبوؿ
 71 ت٤مد نوفل أزىر 56 57 041 07 جيد
 81 ت٤مد ت٭تِ سافوترا 07 59 561 5,28 جيد جدا
 91 نتَمالا فتًم مايادم 57 001 571 5,78 جيد
 02 نورأيا 06 07 031 56 جيد
 12 نور جاناتي 55 57 031 56 جيد
 22 ربياطل عدكية 55 09 551 5,77 جيد
 32 ريستو أتٛد داني 56 08 541 5,27 جيد
 42 ريسكا فوسبيتا سارم 55 09 541 5,27 جيد
 52 سلماف الرشيد 55 57 031 56 جيد
 62 ساتريا زياف عابيل 05 09 041 07 جيد
 72 سينتيا كومالا ديوم 56 08 541 5,27 جيد
 82 سيتي فاطمة فوسفتا ديوم 06 57 531 5,76 جيد
 92 توفيق رتٛن 56 08 541 5,27 جيد
  المجموع  5324 557112 
 7102يولي  1ر ختباصدر البيانات: الإم
  بطاطسإف قدرة على استيعاب ات١فردات باستجداـ أل كمن اتٞدكؿ السابق فيعلم
طلابا منهم  22طلبا منهم جيد جدا ك  5طلبا,  92السابق من  9كما في جدكؿ 
 .طلابا منهم مقبوؿ 2جيد ك 
 كبعد النهر, siuqJالبطاطس ىى  ات١ستخدمةجدكؿ السابق ت٭صل من نتيجة 




 .بطاطسج. نتيجة تعليم المفردات العربية للطلاب الذين لا يستخدمون أل
لا  مجموعة الضابطةلكىذا اتٞدكؿ نتيجة للطلاب في تعليم ات١فردات العربية ل
ات التي لا ختيار فجميع الإفي تعليم ات١فردات اللغة العربية.  بطاطسيستخدموف أل
 تستخدـ كسيلة البطاطس تٯكن أف تعرؼ نتيجتها تفصيليا:
 21الجدول 











 1  ريزالدم تٛدأ 05 56 52,55 مقبوؿ
 2 أتٛد فوزم 05 06 55 ناقص
 3 أتٛد رحيم رسيد 04 06 05 مقبوؿ
 4 أتٛد سايوتي 05 57 52,06  اجيد
 5  ةعرف 54 57 06  اجيد
 6 فاىريا نور 06 56 5,26 مقبوؿ
 7 فردكس 56 56 56  اجيد
 8 فيتًم نور 05 05 05 ناقص
 9  رمضاف اقبل 07 07 07  اجيد
 01 إيسمي أكليا 05 05 05 ناقص
 11 ت٤مد أبيت 53 53 53 فاشل
 21 موليفا فورناما 05 55 5,25 ناقص
 31  ريضيات٤مد  06 06 06 مقبوؿ
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 41 ت٤مد حنفي 55 55 55 ناقص
 51 ت٤مد رتٛن 56 07 5,76  اجيد
 61  ليفاهاموز  06 06 06 مقبوؿ
 71  ةنور جان 06 06 06 مقبوؿ
 81  لةنور ىيداياتو  05 55 5,25 ناقص
 91 نور سيفا 06 07 56  اجيد
 02 رحيمة 06 07 56  اجيد
 12 ريسنو أدين 05 05 05 ناقص
 22  راتامافساندم يودا  05 55 5,25 ناقص
 32 شاك لاتياه 06 56 5,26 مقبوؿ
 42  أكمايركهسيتي  55 56 06 مقبوؿ
 52 سلطاف نورامتُ 01 07 04  اجيد
 62 ياتٝيتٍ أمباركاتي 02 56 52,04 مقبوؿ
 72 زام توف 04 57 52,55 مقبوؿ
 7102ر يوني صدر البيانات: الاختبام
ف قدرة على استيعاب ات١فردات أختبار الإختيارم في اتٞدكؿ السابق فيعلم كمن الإ
 8مقبوؿ ك  لاباط 01 طلابا منهم جيد ك 8 ,طلبا 72من  بطاطسداـ ألخبعدـ است
 فاشل. ابلطلابا ناقص ك  طا
ختبار الإختيارم. كىذا من اتٞدكؿ السابق ت٬اد من نتيجة اتٟساب على الإ
































 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 1  ريزالدم تٛدأ 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 56 5253
 2 أتٛد فوزم 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 06 3
 3 أتٛد رحيم رسيد 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 06 3
 4 أتٛد سايوتي 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 57 5753
 5  ةعرف 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 57 5753
 6 فاىريا نور 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 56 5253
 7 فردكس 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 56 5253
 8 فيتًم نور 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 05 552
 9  رمضاف اقبل 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 07 553
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 01 إيسمي أكليا 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 05 552
 11 ت٤مد أبيت 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 53 5751
 21 موليفا فورناما 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 55 5752
 31  ريضيات٤مد  1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 06 3
 41 ت٤مد حنفي 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 55 5752
 51 ت٤مد رتٛن 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 07 553
 61  ليفاهاموز  1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 06 3
 71  ةنور جان 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 06 3
 81  لةنور ىيداياتو  0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 55 5752
 91 نور سيفا 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 07 553
 02 رحيمة 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 07 553
 12 ريسنو أدين 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 05 552
 22  راتامافساندم يودا  1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 55 5752
 32 شاك لاتياه 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 56 5253
 42 سيتي أكمايركه 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 56 5253
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 52 سلطاف نورامتُ 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 07 553
 62 ياتٝيتٍ أمباركاتي 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 56 5253




  المجموع 




 بطاطستصنيف نتيجة الحساب في تعليم المفردات العربية بعدم استخدام أل
 مجموع المعدل الدرجة
 النتيجة





 1  ريزالدم تٛدأ 06 56 521 5,26 مقبوؿ
 2 أتٛد فوزم 05 06 011 55 ناقص
 3 أتٛد رحيم رسيد 06 06 021 06 مقبوؿ
 4 أتٛد سايوتي 07 57 541 5,27  اجيد
 5  ةعرف 57 57 051 57  اجيد
 6 فاىريا نور 06 56 521 5,26 مقبوؿ
 7 فردكس 56 56 031 56  اجيد
 8 فيتًم نور 05 05 001 05 ناقص
 9  رمضاف اقبل 07 07 041 07  اجيد
 01 إيسمي أكليا 05 05 001 05 ناقص
 11 ت٤مد أبيت 53 53 07 53 فاشل
 21 موليفا فورناما 05 55 501 5,25 ناقص
 31  ريضيات٤مد  06 06 021 06 مقبوؿ
 41 ت٤مد حنفي 55 55 011 55 ناقص
 51 ت٤مد رتٛن 56 07 531 5,76  اجيد
 61  ليفاهاموز  06 06 021 06 مقبوؿ
 71  ةنور جان 06 06 021 06 مقبوؿ
 81  لةنور ىيداياتو  05 55 501 5,25 ناقص
 91 نور سيفا 06 07 031 56  اجيد
 02 رحيمة 06 07 031 56  اجيد
 12 ريسنو أدين 05 05 001 05 ناقص
 22  راتامافساندم يودا  05 55 501 5,25 ناقص
 32 شاك لاتياه 06 56 521 5,26 مقبوؿ
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 42 سيتي أكمايركه 55 56 021 06 مقبوؿ
 52 سلطاف نورامتُ 06 07 031 56  اجيد
 62 ياتٝيتٍ أمباركاتي 06 56 521 5,26 مقبوؿ
 72 زام توف 05 57 521 5,26 مقبوؿ
  المجموع  0223 0161 
 7102مصدر البيانات : الاختبار يوني 
 البحث ج. 
 الباحث, حصل الباحث النتيجة إف استخداـ  عليو كبالبحث قد قاـ
في تعليم اللغة العربية لو آثر كبتَ في مساعدة فعالية عملية التعليم البطاطس 
كالتعلم كتبليغ ت٤تويات ات١واد الدراسية. كما النهرية التي قدمها غاغن ك بريغز في 
الإعلاـ يناغ التعلم كتشمل الأدكات التي كتيب التعلم باللغة العربية، كسائل 
تستخدـ جسديا لنقل ت٤تول ات١واد التعليمية تٔا في ذلك الكتب كمسجلات 
الشريط كالأشرطة ككامتَات الفيديو كمسجلات الفيديو كالأفلاـ كالشرائح ، 
كبعبارة أخرل، كسائل  .كالصور، كالصور، كالرسومات، كالتلفزيوف، كالكمبيوتر
عنصر من مصادر التعلم أك ات١عدات ات١ادية التي تٖتوم على مواد الإعلاـ ىي 
 .التعلم في بيئة الطالب التي تٯكن أف تٖفز الطلاب على التعلم
كسائل الإعلاـ لديها كظيفة كاضحة التي توضح كتسهيل كخلق رسائل 
ات١ناىج مثتَة للاىتماـ ات١قدمة من ات١علمتُ إلى ات١تعلمتُ كذلك لتحفيز التعلم 
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عملية مينجفيسيانكاف التعلم، مع كسائل الإعلاـ التعلم سوؼ تكوف قادرة ك 
على مساعدة الطلاب على تٖستُ إتقاف ات١فردات، كزيادة البصتَة للمعلمتُ أف 
ات١فردات لا يتم حفهها فقط مع طريقة ىبالاف كلكن تٯكن أف تقدـ مع مثتَة 
ـ، يرل ات١ؤلف، كركح للاىتماـ كليس ت٦لا مع البطاطا الساخنة كسائل الإعلا
كما أف تٕربة الكاتب، في  .الطلاب في اللغة العربية ىو أكبر من ذلك بكثتَ
حتُ إجراء البحوث في مدرسة تسانويا بالانغكا راية، عندما الكاتب سوؼ تبدأ 
تدريس اللغة العربية، كالطلاب متحمسوف جدا كمتحمسة في تعلم اللغة العربية، 
 سللغة العربية مع كسائل الإعلاـ الساخنة البطاطالأنهم يعرفوف أف تعلم ا
رأل اتٛد ركحاني فتعٌلم اللغة الذل قاـ بألبطاطس موافق بنهريٌة التى قات٢ا 
أف الوسائل ىي كل شيء الذم يستطيع للنهر ك لو الوظيفة كالوسيلة ك 
أف الوسئل لو ىدؼ ليحصل الأدكات لعملية ات١واصلات ( العملية التعليمية). 
 ات١تعة كموافق بنتيجة التجريبية التى قاـ عليها الباحث.
كمن الأكؿ التعليم، إف للمجموعة التجريبية كللمجموعة الضابطة ت٢ما 
تعلما ات١فردات العربية باستتخداـ تقدرة متساكية في تعليم اللغة العربية. كت٫ا لم 
راسية كالطرؽ . ثم كل فرقة تشتًؾ أنشطة التعليم كالتعلم بات١واد الدالبطاطس
؛ أف المجموعة الضابطة فقط البطاطسات١تساكية، كالفرؽ بينمها في استخداـ 
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, أما المجموعة التجريبية البطاطسدرس ات١فردات اللغة العربية بغتَ استخداـ ت
. كفي آخر الأنشطة للوصوؿ البطاطسفردات اللغة العربية باستخداـ مدرس ت
 إلى نتيجة التعلم تٮي تبر لكل فرقة.
من ذلك اتٟساب كالبياف يقاؿ إف قدرة الطلاب على استيعاب ات١فردات 
كالذين لايستخدمونها فرؽ كبتَ، لأف نتيجة  البطاطسلذين يستخدموف االعربية 
منو  ادختبار تٕأم الإ”t “   ختبار عن تٖليل الافتًاض باستخداـات١عيار كالإ
  45)bdرتبة اتٟرية (ات١في  دكؿأم اتٞ”t “ أكبر من قيمة نقد  ”t“ قيمة 
مقبولا لأف ىناؾ فرؽ كبتَ   aHمردكدا ك oHفيكوف  10,2% كىي  5بات١رتبة 
كباستخدامها للفصل  البطاطست٨و تعلم ات١فردات العربية بعدـ استخداـ 
 بالنكارايا. ات١توسطة الاسلاميةبات١درسة ا السابع
 البطاطسمن ىذا البياف فيبدك أف ىناؾ فرؽ كبتَ بتُ طريقتى استخداـ 
(المجموعة  نهر إلى نتائج التعلم بتُ الفرقة الأكلىالك بعدـ استخدامها، عند 
 السابعالباحث في الفصل  التي حصلهاالتجريبية) كالثانية ( المجموعة الضابطة ) 







 خلاصةال . أ
في مع اختبار الفرضيات كما كتبو الباحث بناء علي نتائج البحث كالتحليل 
 الأبواب السابقة، فيمكن نهر نتيجتو كالتالي:
 ”t“ ختبار كقيمة أم الإ ”t“عرؼ أف نتيجة تكبعد انتهاء الباحث في تْثو ف
المحصولة من نتيجة اتٟساب كىي  ”t“أم اتٞدكؿ في ات١رتبة الأت٫ية، فتعرؼ نتيجة  
   10,2 % كىي 5رتبة الأت٫ية ات١أم اتٞدكؿ، في  ”t“أكبر من   906,331
القائل بأف ىناؾ فرؽ كبتَ في ) aH(حتى يكوف الافتًاض البديل   906,331من 
استيعاب ات١فردات اللغة العربية للطلاب الذين يستخدموف ألعاب اللغة 
 )X(كلايستخدمونها عند تعلم ات١فردات العربية مقبوؿ للمجموعة التجريبية 
 ) لوجود الفرؽ الكبتَ بينهما.Yكالمجموعة الضابطة (
 142,28كىي  Xفي كمن نتائج اتٟساب قبلها فتعرؼ أف نتيجة ات١عدؿ 




فيستنتج أف تعليم مفردات اللغة العربية بألعاب اللغة أحسن من تعليم 
لأف نتيجة بينهما,  لأف ىناؾ فرؽ كبتَمفردات اللغة العربية بعدـ ألعاب اللغة 
 ختبار ت٭صل منو قيمة أم الإ ”t“ختبار عن تٖليل الافتًاض باستخداـ ات١عيار كالإ
%  5بات١رتبة   45 )bdرتبة اتٟرية (ات١أم اتٞدكؿ في ”t“ أكبر من قيمة نقد ”t“
مقبولا لأف ىناؾ فرؽ كبتَ ت٨و تعلم   aH مردكدا ك oHفيكوف  10,2كىي 
كباستخدامها للفصل ات٠امس بات١درسة  البطاطسات١فردات العربية بغتَ استخداـ 
  الإبتدئية اتٟكومية كتَينك بانكتَم  بالنكارايا.
 الاقتراح . ب
 ىذا البحث، فقدـ الباحث بعض الاقتًاحات ما يلي:  بناء علي
اللغة العربية في ات١درسة الإبتدئية، ات١درسة ات١توٌسطة, ات١درسة  سيتٞيمع مدر  .1
مدينة بالنكارايا أف ت٭اكلوا القياـ  الثانوية بكات١نتاف الوسطى خاصة في
 متنوعة في تعليم كتعلم ات١فردات العربية أك غتَىا. البطاطساستخداـ ب
لوسائل  اكلة عليهم ت٤اللغة العربية في ات١درسة ات١توٌسطة,  سيخاصة ت١در  .2
 في تعليم كتعلم ات١فردات العربية. استخداـ البطاطس التدريس
مدرسي اللغة العربية لتًقية قدرتهم كاستفادة  فعليتطور تكنولوجيا، كب .3
 التكنولوجيا لوسائل التدريس.
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يرجى للمدرستُ أف يكونوا مبتكرين في إختًاع الوسائل الدراسية ات١ستهوية  .4
 لية.اللطلاب للوصوؿ إلى نتائج التعلم الفع
 ذم التًبية لايزاؿ تقدنً تطوير مزيٌة التًبية بطريقة تنميةاقتًح الباحث ت١نف ٌ .5
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